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RESUMEN 
 
 
 
 
 
Colombia es considerado  como uno de los países  con mayor riqueza en términos de 
biodiversidad,  aportando el 10% del inventario del planeta aunque solamente representa 
el  0.7%  de  la  superficie  continental  mundial;  sin embargo  la diversidad  biológica  de 
Colombia en los últimos años ha sufrido graves amenazas por causas antrópicas. Esta 
propuesta  educativa  plantea  el  diseño  y  la  implementación  de  un  objeto  virtual  de 
aprendizaje  que propicie un aprendizaje significativo en los estudiantes de grado octavo 
del  Colegio  Londres   de  Sabaneta  sobre  la  importancia  de  la  conservación  de  la 
biodiversidad en Colombia. El proyecto se desarrolló mediante un curso virtual,  donde los 
estudiantes  incorporaron  conceptos   sobre la biodiversidad,  a la vez que desarrollaron 
competencias argumentativas y propositivas frente a la importancia de la conservación de 
la Biodiversidad en Colombia. 
 
 
 
 
PALABRAS   CLAVES:   Enseñanza    de   la   conservación,    Biodiversidad, 
Educación Ambiental, Aprendizaje significativo, Objetos virtuales de Aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Colombia is considered as one of the richest countries in terms of biodiversity with the 
 
10%  of the worldwide inventory despite it only represents  the 0.7 % of the continental 
surface in the planet. However the biological diversity in Colombia has been threatened in 
recent  years  due  to anthropic  causes.  This  academic  proposal  attemps, not only the 
design,   but   also   the   implementation   of  a  Virtual   Learning   Object   that  promotes 
a meaningful   learning     for  eighth  grade  students from  colegio  Londres,  located  in 
Sabaneta, which will allow them  incorporate biodiversity concepts, develope their learning 
skills and recognize the importance of biodiversity conservation in Colombia. 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: Biodiversity, Conservation, Meaningful Learning, Virtual Learning 
Object, 
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Introducción 
 
 
 
 
Colombia es un país ubicado estratégicamente en la zona ecuatorial,  donde confluyen 
diversos  factores  climáticos  que propician las condiciones  óptimas  para albergar una 
gran variedad de especies. 
 
La diversidad biológica es un tema del cual se habla mucho en Colombia, sin embargo, 
poco  se  conoce  al  respecto en el ámbito escolar.  Colombia  es  un  país  megadiverso,  
cuenta  con  una excepcional   riqueza  de  especies  animales  y  vegetales,  ocupa  el  
cuarto  lugar  en diversidad  de  plantas,  quinto  en  mamíferos,  primero  en  aves,  
tercero  en reptiles  y segundo en anfibios, peces dulceacuícolas y en mariposas 
(Andrade-C, M. G. (2011). La tercera parte de las especies vegetales de Colombia son 
endémicas. Todo esto hace de Colombia el segundo país con mayor biodiversidad del 
globo aportando un 10% del total de las especies. (Mittermeier, 1997) 
 
A lo largo  de la historia la extinción ha sido un evento natural, causado por diversos 
factores ambientales,  se calcula que de cada diez millones de especies se extingue una 
cada año por un proceso natural. Desde la aparición de hombre este proceso se ha 
intensificado  aceleradamente;  en el pleistoceno  el hombre logró extinguir una especie 
cada 30 años, esta cifra ha disminuido al punto que para 1950 la tasa de extinción era de 
una especie cada año. Se estima que la tasa de extinción de especies aumentaría 1000 
veces respecto a las tasas de extinción históricas del planeta. (MEA, 2005: 8) 
 
Colombia no es ajena a esta situación de acuerdo a estudios realizados, para el 2002 
tenían  categoría  de  amenaza:  152  especies  de  aves,  30  especies  de  reptiles,  44 
especies  de  peces  dulceacuícolas,  96  especies  de  briofitas  y  1378  angiospermas. 
(Rangel,2006:301). Las principales causas de la pérdida de diversidad biológica en 
Colombia  son: l a   ganadería,   cultivos  de  uso  ilícito,  infraestructura;     agroindustria, 
minería,      generación   hidroeléctrica,   urbanización,   sobreexplotación   de  la  pesca, 
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invasiones biológicas, contaminación y cambio climático según el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, Programa de las acciones Unidas para el Desarrollo ( 2014, p. 
32) 
 
Si bien es cierto que las causas señaladas han contribuido a la pérdida de la diversidad 
biológica  en Colombia,  existe  un desarraigo por   parte de los Colombianos  hacia su 
entorno y esto puede ser consecuencia de la ignorancia que se tiene sobre la riqueza en 
diversidad de especies tanto animales como vegetales y los beneficios que se generan a 
partir de las interacciones de estas con su entorno. 
 
La  escuela  es  el  lugar  propicio  para  adquirir  bases  que  propendan  a  conocer  y 
comprender la relación del hombre con su entorno. Como lo plantea la Ley General de 
Educación,  es  uno  de los  fines  de la educación en Colombia: la adquisición  de una 
conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la 
calidad de vida, el uso de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro 
de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la nación. De 
acuerdo a los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales la enseñanza 
de la biodiversidad es obligatoria en los grados séptimo, octavo y noveno; sin embargo, 
en muchas ocasiones esta no se centra en Colombia, sino que se hace de una forma 
más  general;  debido  a  que  algunos    textos  guía    usados  pertenecen  a editoriales 
extranjeras, razón por la cual no se incluye información que dé cuenta de la diversidad 
biológica de Colombia. Por otro lado los textos Colombianos usados para la enseñanza 
de  las  ciencias  naturales  sólo  incluyen  con  respecto  a  la  diversidad  biológica  en 
Colombia  pequeños    inventarios  de las  especies  más  representativas,  causas  de la 
pérdida de la diversidad biológica, acciones a emprender para evitarla y en el mejor de 
los casos una breve explicación sobre la importancia de la diversidad biológica, seguidos 
de una actividad que evalúa sólo la capacidad memorística e interpretativa de los 
estudiantes;  dejando  de lado  temáticas  tan importantes  como  los  bienes  y servicios 
ecosistémicos,  la importancia  que tiene una especie dentro de un ecosistema  y las 
consecuencias que se generan cuando una estas desaparecen. 
 
 
Por otro lado la tecnología avanza a pasos agigantados, con dispositivos cada vez más 
novedosos. El colegio Londres de Sabaneta está formado por   estudiantes de estratos 
socioeconómicos  altos, donde su principal distracción es el uso excesivo de aparatos 
electrónicos, como teléfonos inteligentes, tabletas, computadores, entre otros;   y gracias 
a eso se evidencia en la mayoría de los estudiantes de los grados de octavo y noveno 
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desinterés  y resistencia hacia los procesos  académicos,  es este caso por el área de 
ciencias naturales. 
 
 
A pesar de los avances tecnológicos, en   la enseñanza de las ciencias naturales 
todavía se siguen realizando prácticas tradicionalistas, donde sólo se usan libros, 
cuadernos y tableros. La popularización de las TIC en el ámbito educativo comporta y 
comportará en los próximos años, una gran revolución que contribuirá a la innovación  del  
sistema  educativo  e  implicará  retos  de  renovación  y  mejora  de  los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Con este trabajo se pretende mejorar el proceso de la 
enseñanza-aprendizaje de la importancia de la conservación de la diversidad biológica 
en Colombia  en los  estudiantes  del grado  octavo  del Colegio  Londres  de Sabaneta, 
mediante un objeto virtual de aprendizaje que contenga actividades que propendan a la 
formación de estudiantes que desarrollen competencias argumentativas y propositivas. 
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CAPÍTULO 1 
 
 
 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
La pérdida  de la biodiversidad  en el mundo  se ha incrementado  cada vez más. De 
acuerdo  con  El  Instituto  de  Investigación   de  Recursos   Biológicos  Alexander  Von 
Humboldt  a lo largo de los últimos 50 años, el hombre ha transformado los ecosistemas 
a un ritmo y con un alcance superior a ningún otro periodo comparable de la historia de la 
humanidad  (MEA,  2005:  6).  Para  la mayoría  de los  grandes  hábitats  y ecosistemas 
mundiales, no se conoce de forma certera la extensión mundial actual de especies y los 
índices del cambio. Según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN, entre el 
12% y el 52% de  las  especies de   aves y  mamíferos,  se encuentran amenazadas  de 
extinción. A partir de esta lista se puede calcular un índice para  evaluar  el  número  de  
especies  que  sobrevivirían  si no se desarrollasen  otras medidas de conservación. 
Este índice demuestra un continuo deterioro del estado de las especies de aves, grupo 
del cual se dispone de más datos. Los datos preliminares apuntan a que la situación sea 
posiblemente peor para otros grupos de especies más grandes, como los anfibios o los 
mamíferos. 
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Colombia no está ajena a esta situación como lo expone (Rangel, 2006: 298) el Chocó 
biogeográfico  colombiano  es una de las zonas de tierras bajas con mayor riqueza del 
globo: se encuentran cerca de 4.525 especies de plantas superiores, 915 helechos y de 
inferiores como musgos, líquenes, hepáticas, 1.215. Los valores de riqueza en aves y en 
mamíferos  son  muy  significativos. La biodiversidad de Colombia sufre las amenazas 
de la deforestación y transformación de las condiciones originales que en algunos casos 
alcanza valores muy altos, cerca del 60% en la región Andina  o  cordillerana  y 40%  en 
el Chocó  biogeográfico.  Desafortunadamente  buena parte  de  esta  biodiversidad   ha  
desaparecido   sin  que  se  hayan  considerado   las posibilidades de utilizarla e 
incorporarla en los planes de desarrollo. 
 
 
En Colombia  existen  institutos  de investigación  como  el   Instituto de Investigaciones 
Marinas   y   Costeras   “José   Benito   Vives   de   Andréis”   INVEMAR,   el  Instituto   de 
Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt, el Instituto Amazónico de 
Investigaciones  Científicas  SINCHI,  el Instituto  de Hidrología,  Meteorología  y Estudios 
Ambientales IDEAM, la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto de Estudios 
Ambientales IDEA, que en los últimos  años han realizado exhaustivas investigaciones  
para publicar informes que dan  cuenta del estado de la diversidad biológica en 
Colombia y sus amenazas.  El V informe nacional de biodiversidad de Colombia ante el 
convenio de diversidad biológica publicado en marzo del presente año por el ministerio de 
ambiente y desarrollo sostenible en compañía  con  el programa  de naciones  unidas  
para el desarrollo expone en una forma   muy   completa   la   importancia   de  la  
diversidad   biológica   y  los   servicios ecosistémicos, los avances en la política nacional 
de gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (PNGIBSE) y planes 
de acción. 
 
 
Si bien es cierto que actualmente existe información completa acerca del estado de la 
diversidad biológica en Colombia y sus amenazas y desde 1996 se elaboró la primera 
política  nacional  de  biodiversidad  (PNB),  el  panorama  en cuanto  a deterioro  de los 
diferentes  ecosistemas  es desalentador,  la minería ha crecido aceleradamente  en los 
últimos 14 años, entre en periodo 1990-1994 se otorgaron 55 mil hectáreas al año, entre 
1994-1998  aproximadamente  70 mil hectáreas  año,  entre  1998-2002  se disminuyó a 
menos de 40 mil hectáreas al año, no obstante para el 2002-2006 se titularon cerca de 
6  
200 mil hectáreas  y para el 2006-2009 esta cifra llegó a 4 millones ochenta y tres mil 
hectáreas anuales tituladas (Rudas, 2010). Con respecto a la deforestación entre 1900 y 
1962 las cifras de deforestación llegaron a 6 millones de hectáreas, y entre 1963 y 1998, 
a  11,5  millones,  considerando  que  la  pérdida  de  cobertura  boscosa  fue  de  36%. 
(Andrade, 2011, p. 6) 
 
 
 
 
De  modo  que  el  problema  no radica  en la falta  de información  disponible  sobre  la 
diversidad  biológica  en Colombia  sino  que  es  una  cuestión  de falta de conciencia y 
sentido de pertenencia hacia el medio ambiente, que se evidencia desde los estudiantes 
de básica primaria hasta los gobernantes, ya que si bien ellos hacen las leyes y velan por 
su cumplimiento son quienes otorgan títulos mineros y permisos para deforestación. De 
igual  forma  se  evidencia  corrupción  en  los  organismos  de  control  como  la  policía 
Nacional pues son los responsables del cumplimiento de las leyes, es común ver en las 
calles como venden especies de flora y fauna silvestre, se talan árboles sin permisos, se 
contaminan ríos y quebradas. 
 
 
 
 
El problema parece ser de fondo y radica en la forma en que se enseña la educación 
ambiental en la escuela, si bien la educación ambiental es obligatoria en los colegios 
desde el año 2002;  en  la mayoría de los estudiantes  no se percibe  interés.  El 
Colegio  Londres, es una institución educativa privada, de carácter mixto, con 
calendario A. Fue fundada en 1989. El colegio Londres se encuentra ubicado en la 
vereda Pan de Azúcar de Sabaneta,  en el departamento de Antioquia,   un lugar 
estratégicamente situado en un ambiente campestre y acogedor, donde habitan una gran 
cantidad  de especies  tanto  animales  como  vegetales,  Las  características  sociales  y 
económicas  de los estudiantes  y padres de familia del Colegio son proporcionalmente 
buenas, encontrándose ubicados en los estratos 5 y 6; los padres, en su gran mayoría, 
son empresarios, altos ejecutivos de empresas, profesionales independientes y 
comerciantes,  y su grado de escolaridad es de estudios superiores culminados en su 
gran  mayoría.  El estudiante  del colegio  Londres  es  el centro  de la educación    y la 
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educación tiene como finalidad favorecer el crecimiento intelectual, afectivo y social del 
estudiante.  En  la  institución  se  trabaja  constantemente  desde  el  área  de  ciencias 
naturales  y educación ambiental al igual que desde el PRAE con el objetivo de formar 
estudiantes comprometidos  con el cuidado del medio ambiente,    se realizan acciones 
tendientes a mitigar el  impacto medioambiental, que van acompañadas  desde la parte 
académica  y  social con el objetivo de que  puedan  trascender  a  la  comunidad  en  
general  y que  se repliquen en sus hogares. Los resultados de este trabajo son muy 
alentadores ya que los estudiantes del colegio Londres se destacan donde quiera que 
vayan por su compromiso con el cuidado del medio ambiente, sin embargo,  en 
diferentes sondeos realizados a los estudiantes de los grados sexto a once, se puede 
evidenciar la falta de información que tienen con respecto a la diversidad biológica de 
Colombia,  ellos son conscientes de que Colombia es un  país con una alta 
biodiversidad, sin embargo desconocen el motivo, en su  mayoría  consideran  que  sólo  
la  variedad  de  especies  animales,  aportan  a  la diversidad biológica; igualmente 
desconocen los beneficios que obtenemos de los ecosistemas, las consecuencias que 
puede traer en el equilibrio natural de un ecosistema el extraer una especie o traer una 
invasora. Toda esta falta de conocimientos se conjuga con  el deseo cada vez mayor 
de obtener un beneficio económico “fácil”, es decir, la minería ilegal, la tala de árboles, 
el tráfico de especies, los cultivos ilícitos, fragmentación de hábitats; sin medir las 
consecuencias  que estas  prácticas  traen al aumento en la pérdida de la diversidad 
biológica. Como lo plantea ecólogo africano Baba Dioum: 
 
 
“Al final conservamos sólo lo que amamos, amaremos sólo lo que entendamos, 
entenderemos sólo lo que se nos enseñe”. 
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1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
¿Cómo  enseñar    la  importancia  de  la  conservación    de  la  diversidad  biológica  en 
Colombia mediante objetos virtuales de aprendizaje que propicien un aprendizaje 
significativo en los estudiantes del grado octavo del colegio Londres de sabaneta? 
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1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo general: 
 
 
 
 
Enseñar la importancia  de la conservación   de la biodiversidad en Colombia mediante 
objetos   virtuales   de  aprendizaje  que  propicien  un  aprendizaje  significativo  en  los 
estudiantes del grado octavo del colegio Londres de Sabaneta. 
 
 
 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
 
 Diseñar objetos virtuales de aprendizaje que propicien un aprendizaje significativo 
en los estudiantes del grado octavo del colegio Londres de sabaneta. 
 
 
 Implementar   objetos   virtuales   de  aprendizaje  que  propicien  un  aprendizaje 
significativo en los estudiantes del grado octavo del colegio Londres de sabaneta. 
 
 
    Evaluar el impacto generado por los objetos virtuales de aprendizaje empleados 
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1.4  JUSTIFICACIÓN  DEL PROBLEMA 
 
 
 
La conservación de diversidad biológica es un tema que debería interesar y cuestionar a 
todos los seres humanos ya que para desarrollar nuestras funciones vitales necesitamos 
de los beneficios que nos brindan los ecosistemas, como por ejemplo el agua, el sol, el 
oxígeno que se produce mediante la fotosíntesis, las moléculas orgánicas de alta energía 
que fluyen de un nivel a otro en las cadenas tróficas; sin embargo, esta preocupación se 
le atribuye sólo a los biólogos, docentes de ciencias naturales y a unos pequeños grupos 
conservacionistas. 
 
La educación ambiental remonta sus inicios a los años 60 cuando grupos de hippies se 
aliaron a colectivos pacifistas en contra de la proliferación de las bombas nucleares, para 
la década de los 70 diferentes organizaciones  se unieron y se creó el programa de las 
naciones  unidas  para  el  medio  ambiente  (PNUMA),  cuyo  objetivo  era coordinar  las 
instituciones  nacionales  e internacionales  que trabajan en pro del medio ambiente. En 
1987  se  publicó  el  informe  de  Brundtland  en  el  que  se  incorpora  la  definición  de 
desarrollo   sostenible:   “aquel   que  satisface  las  necesidades   de  las  generaciones 
presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades”. En la década de los 90 se celebró la cumbre de Rio de Janeiro y la 
conferencia  internacional  sobre medio ambiente y sociedad en Tesalónica. En 2004 la 
ONU declaró el periodo 2015-2014 como la década de la educación para el desarrollo 
sustentable. (Moreno, 2008) 
 
En  Colombia  la educación  ambiental    nace  en 1974  con  el código  Nacional  de los 
recursos  naturales  renovables  y  de  protección  del  medio  ambiente,  en  el  cual  se 
estableció la necesidad de implementar cursos de ecología o jornadas ambientales en las 
instituciones  educativas.  En 1991, el documento Conpes  “Una política ambiental para 
Colombia” señaló la educación ambiental como uno de los pilares para frenar el deterioro 
del medio ambiente y fortalecer los lazos entre sociedad y naturaleza. Posteriormente se 
promulgó la Política Nacional de Educación Ambiental en el 2002, vigente hasta hoy 1. 
 
 
Si bien la enseñanza de la educación ambiental es obligatoria en Colombia, en el Colegio 
 
Londres esta se centra más en el cuidado y aprovechamiento de los recursos naturales, 
 
1
http://www.s oyecol ombi a no.com/s i te/Porta l s /0/documents /bi bl i oteca /A_PUBLICACIONES/I _FASCICULOS 
_COLECCIONABLES_EL_ESPECTADOR/Fa s ci cul o_13_Soy%20Ecol ombi a no_FI NAL_9 7-104_BAJA.pd f 
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como el agua, la separación de residuos sólidos y el cuidado de las zonas verdes . Los 
estudiantes evidencian un alto grado de compromiso ambiental con la institución, que se 
ve reflejada en sus acciones diarias, sin embargo, con respecto a la diversidad biológica 
en Colombia y sus servicios ecosistémicos  poco o nada conocen;  la enseñanza de la 
diversidad  biológica  en Colombia   debe estar inmersa en los contenidos  del área de 
ciencias  naturales  como un eje fundamental,  todos  los estudiantes  deben conocer no 
sólo  la cantidad  y variedad  de especies  con  que  cuenta  Colombia, sino también s u 
importancia  dentro  de los  ecosistemas,  las  consecuencias  que  puede  traer  para un 
ecosistema la extinción o la introducción de una especie y su repercusión en el campo 
social, económico y cultural. Sólo cuando se tenga este conocimiento podemos hablar de 
conservación, no se puede conservar lo que no se conoce y mucho menos se quiere. 
Esto se puede ilustrar mediante un ejemplo, En un paseo familiar se decide extraer varias 
plantas  para  realizar  un arreglo decorativo,  si   uno de los hijos, que en el colegio  le 
enseñaron sobre biodiversidad en Colombia sabe que las especies que van a extraer son 
endémicas, y que aparte de eso tiene una relación simbiótica con un insecto, que a su 
vez poliniza otras especies vegetales, y que aunque son endémicas, por el clima en que 
viven no hay mucha cantidad con lo cual se estaría amenazando esta especie, lo más 
seguro es que el estudiante exponga esto a su familia y desistan de la idea, o elijan otras 
especies que generen un menor impacto. 
 
Por  otro  lado,  estamos   en  la  era  de  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la 
comunicación  que puede mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, pero se ha 
convertido en la piedra en el zapato de muchos educadores ya que los estudiantes cada 
vez  están  presentando  ciberadicciones  que  se es tablecen  cuando  los  adolescentes 
prestan más atención a su Iphone que a su novia o el joven que no rinde en los estudios 
porque  revisa  obsesivamente  su  correo  electrónico.  (Estallo,  2001).  De  acuerdo  a 
estudios realizados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), 
se logró conformar  la “pirámide de la Experiencia” donde se expone que las personas 
recuerdan un 10% de lo que leen, 20% de lo que escuchan, 30% de lo que ven, 50% de 
lo que escuchan y ven; 90% de lo que dicen realizando alguna cosa. 
 
Todo lo anterior sienta unas bases que permiten diseñar e implementar un objeto virtual 
de aprendizaje en el cual se exponga un curso ilustrado e interactivo, sobre conservación 
de la diversidad biológica en Colombia y los bienes y servicios ecosistémicos asociados, 
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donde se proponen actividades cuyo desarrollo  apunta a formar estudiantes con sentido 
crítico, comprometidos con el medio ambiente. 
 
El maestro desde de su labor puede transformar y crear una conciencia ambiental que 
inicie en los niños y se transmita en los hogares. Con este trabajo se busca inicialmente 
generar  una  conciencia  ambiental  en  los  estudiantes  del  grado  octavo  del  colegio 
Londres de sabaneta, haciendo uso de las nuevas tecnologías que se pueda replicar en 
sus hogares y comunidades. Igualmente que sirva de insumo para cualquier docente que 
esté interesado en mejorar sus prácticas educativas 
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CAPÍTULO 2 
 
 
 
2. MARCO REFERENCIAL 
 
 
2.1. ANTECEDENTES 
Quijano (2011), diseñó una propuesta siguiendo el modelo de Proyecto de Aula 
Especializado  en Ciencias   (PAEC) del colegio Champagnat  de Bogotá, con el fin de 
lograr  un aprendizaje  significativo  de   la biodiversidad  a través  del desarrollo de una 
cartilla. El proyecto se desarrolló en tres fases (teórica, experiencia virtual,  laboratorio y 
verificación). Inicialmente se realizó una prueba   diagnóstica, seguida la elaboración de 
la cartilla sobre biodiversidad involucrando la evaluación mediante escalera de 
retroalimentación    y un protocolo. Para finalizar se aplicó nuevamente   la prueba. 
Obteniendo una variación en el promedio general de 50.08 en la prueba inicial a 80.8 en 
la prueba final. Con la implementación de la propuesta se mejoró la comprensión de los 
estudiantes respecto a la biodiversidad y su conservación. 
 
 
 
 
Silva (2012), diseñó una propuesta de aula para reflexionar sobre la importancia de la 
biodiversidad,   para   contribuir   al  desarrollo   de  habilidad   de     pensamiento   y  de 
competencias   ambientales   en  estudiantes  de  ciclo  3,    a  través  de  procesos  de 
indagación.  El  trabajo  se  realizó  en tres  etapas,  inicialmente  se realizó  una  prueba 
diagnóstica,  seguida  de  una  retroalimentación;    por  último  se  realizó  una  fase  de 
indagación,  con el fin de contribuir en el desarrollo de habilidades del pensamiento del 
estudiante,  mediante  la activación  de procesos  mentales   propios  del aprendizaje  en 
ciencias.  La  propuesta  evidencio  cohesión  y  articula  saberes   que  aportan  en  la 
construcción y apropiación del conocimiento del estudiante. 
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Jaime y Medina (2012),   implementaron  una unidad didáctica sobre   la enseñanza del 
concepto de biodiversidad  y su papel en el cuidado del cuerpo en los estudiantes de 
grado octavo del Liceo Español Pérez Galdós de Bogotá. El concepto se abordó desde 
un enfoque para la enseñanza de las ciencias, investigación  dirigida, la finalidad de la 
unidad fue generar actitudes  reflexivas  y críticas  frente al cuidado del cuerpo y del 
medio que lo rodea. La experiencia se desarrolló bajo el paradigma para la investigación 
interpretativo- hermenéutico.  Su  implementación  obtuvo  com o  resultado  el  
reconocimiento  de  los estudiantes de las principales causas por las que se pierde la 
biodiversidad en la sábana de Bogotá,  como  también que se debe tener una 
responsabilidad  en el consumo de productos, medios, sustancias, etc., que se 
encuentran en su cotidianidad. 
 
 
Guerrero  (2012),  Elaboró  un  Objeto  Virtual  de  Aprendizaje  para  la  enseñanza  de 
conceptos de energías alternativas con el objetivo de generar un aprendizaje significativo 
y la comprensión de los principios de sostenibilidad ambiental. Con este OVA se buscó 
evidenciar  la importancia  de las  TIC  en entornos  educativos  como  una  opción  más 
didáctica, dinámica, participativa y comprometida en el manejo de conceptos en ciencias 
naturales y educación ambiental, permitiendo generar un aprendizaje significativo, 
aprendizaje situado y con la flexibilidad cognitiva propia para el desarrollo de habilidades 
y competencias propias de las ciencias naturales y entornos virtuales de forma autónoma 
y responsable. 
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2.2 REFERENTE DISCIPLINAR 
 
2.2.1 DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
 
 
 
Hace 30 años no era común hablar sobre   diversidad biológica en los colegios, este  
término  es  usado  por primera  vez en 1980, cuando Lovejoy,en el Fondo Mundial para 
la Naturaleza (WWF), sin definir el concepto de biodiversidad realizó aproximaciones 
sobre extinción de especies y escribió acerca de la diversidad biológica  refiriéndose  al  
número  de  especies.  En  ese  mismo  año,  Norse  y McManus  elaboraron un capítulo 
para el reporte anual del Consejo de Calidad Ambiental de  la  Casa  Blanca,  definen 
la  biodiversidad  global en términos  de diversidad genética y diversidad ecológica 
(Núñez, González– Gaudiano, & Barahona, 2003). 
 
 
 
 
La   expresión   diversidad   biológica   surge   como   el   término   condensado 
Biodiversidad  en 1985, cuando  Rosen lo  presenta  en el Foro  Nacional sobre 
Biodiversidad,  en Washington. El Diccionario  de  la  Real Academia  Española, define 
a la Biodiversidad como la variedad de especies anima les y vegetales en su medio 
ambiente (Casco, Basterra, & Neiff, 2008) 
 
 
 
 
A continuación se presenta una tabla en orden cronológico  donde se resumen los 
diferentes acontecimientos acerca del concepto de diversidad biológica desde el ámbito 
político, científico y público. (Zabala & García, 2008). 
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Tabla 1: Definición del concepto de Diversidad Biológica según varios autores. 
 
Autor / año Definición del concepto 
Dirzo 1990 Es el producto de la evolución y la biogeografía, con 
la ecología como fenómeno  determinante inmediato. 
Se refiere a la riqueza o variedad de formas vivientes 
que existen en el planeta. 
 
McNeely    et    
al.(1990) 
Biodiversidad es un paraguas conceptual que 
engloba la  variedad  de  la  naturaleza, incluyendo el 
número y frecuencia de ecosistemas, especies y 
genes. 
 
Cuidar la tierra 
(1991) 
La  variedad  total de  estirpes  genéticas, especies  
y ecosistemas. Cambia continuamente conforme la 
evolución da lugar a nuevas especies. 
 
Solbrig (1991) La  biodiversidad o diversidad biológica es un 
vocablo que  indica  que  cada  nivel  de  la  escala  
biológica, desde moléculas y genes hasta 
ecosistemas, está constituido  por  más  de  un  
elemento. Biodiversidad, hay que notar que se 
compone de un primer término, diversidad,  es  decir,  
la  propiedad  que  posee  un conjunto de objetos de 
ser diferentes y no idénticos, o sea, que cada uno (o 
cada clase) de ellos difiere de los demás en una o 
más características 
 
Convention       
on Biological 
Diversity 1992 
La variabilidad de organismos de cualquier fuente, 
incluidos, entre otros, ecosistemas terrestres, 
marinos y otros ecosistemas acuáticos, y los 
complejos ecológicos de los que forman parte; 
comprende la diversidad en cada especie, entre 
especies y de los ecosistemas. 
 
Groombridge 
1992 
Diversidad  biológica  remite  a la variedad dentro 
del mundo    vivo.    Describe    el    número,   
variedad    y variabilidad de los organismos vivos. 
 
Halffter y Escurra 
1992 
Es   el   resultado   del   proceso   evolutivo   que   se 
manifiesta en la existencia de diferentes modos de 
ser para la vida. Abarca toda la escala de 
organización de los  seres  vivos.  Se  manifiesta  en 
todos  los  niveles jerárquicos, de las moléculas a los 
ecosistemas. 
 
Toledo 1994 El concepto implica la medición de la riqueza 
biótica en un espacio y un tiempo determinado, 
también conlleva un componente geopolítico. 
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Autor / año Definición del concepto 
Solbrig 1994 La propiedad de los sistemas vivos de ser distintos, 
es decir,  diferentes  entre  sí.  No  es  una  entidad,  
un recurso, sino una propiedad o característica de la 
naturaleza. 
 
Heywood             
y Watson 1995 
Se refiere a la cualidad, rango o grado de diferencias 
entre las entidades biológicas en un conjunto dado. 
Es la diversidad de toda la vida y es una 
característica o propiedad  de  la  naturaleza,  no  una  
entidad  o  un recurso. 
 
 
Espinosa             
y Cordero 1995 
 
Es la composición en número y proporción de 
formas vivas en la naturaleza; involucra cualquier tipo 
de variabilidad  en  el mundo  vivo: riqueza  de  
especies, abundancia, funciones ecológicas que 
desarrollan  los seres vivos en los ecosistemas, 
variabilidad genética y distribución  geográfica  
diferencial  de  las  especies, entre otros. 
 
Wilson 1997 Toda variación de la base hereditaria en todos los 
niveles de organización, desde los genes en una 
población local o especie hasta, las especies que 
componen toda o parte de una comunidad local, y 
finalmente en las mismas comunidades que 
componen la parte viviente de los múltiples 
ecosistemas del mundo.  
 
Margalef (1997) Define  pedagógicamente  a la biodiversidad como 
el diccionario de la vida, la biblioteca genética 
formada por  el  conjunto  de  los  genomas  de  los  
organismos existentes. 
 
Jeffries   (1997)   
y 
Solís et al. (1998) 
La biodiversidad resulta de procesos y patrones 
ecológicos   y   evolutivos   irrepetibles   y   la   
propia evolución humana debe verse como un 
proceso vinculado  al origen y mantenimiento de la 
diversidad biológica. 
 
Neyra   y   Durand 
1998 
La   variabilidad   de   la   vida;   incluye   
ecosistemas terrestres  y  acuáticos,  complejos  
ecológicos  de  los que  forman  parte,  y  la  
diversidad  entre  especies  y dentro de cada una. 
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Autor / año Definición del concepto 
Costa 1999 Bio es vida y diversidad significa muchos 
elementos diferentes. Es la enorme variedad de 
seres vivos: las diferentes  plantas, animales, 
hongos,   y también los microorganismos. Las 
diferencias que existen entre seres de la misma 
especie. 
 
Morone et al. 1999 La variedad y variabilidad de los seres vivos y de 
los complejos  ecológicos  que ellos integran. Para 
poder analizarla  se  identifican  tres  niveles  que  
se desprenden de la definición anterior: ecológico, 
específico y genético. 
 
Halffter et  al.1999 Si se lo aplica a los seres vivos, se hace referencia 
a que cada uno es singular, distinto, a que no hay 
dos organismos que sean idénticos, exceptuando los 
gemelos y clones. 
 
         (Núñez et al., 2003; Casco, Basterra, & Neiff, 2008) 
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Figura 1: Mapa conceptual sobre los tipos de diversidad biológica (Velásquez, 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
    DIVERSIDAD GENÉTICA: 
 
Comprende  la  variación  genética  hereditaria  dentro  de  y  entre  poblaciones  de  una 
especie determinada, este campo es de particular interés para genetistas y mejoradores 
de especies, se refiere a la variación cuantitativa de la población, variación de genotipos, 
frecuencias y flujos de alelos (Velásquez, 2014). 
 
 
    DIVERSIDAD ESPECÍFICA: 
 
Es  la  variación  entre  especies,  tiene  en  cuenta  el  número,  abundancia,  rareza  o 
endemismo  de  especies.     Es  de  interés   para  taxonomistas   y  conservacionistas 
(Velásquez, 2014). 
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    DIVERSIDAD ECOSISTÉMICA: 
 
Hace  referencia  a la variación entre ecosistemas  y   a la forma en que las especies 
interactúan entre sí y con su entorno. Su importancia es para los ecologistas   que se 
ocupan  del ecosistema  o paisaje,  ya que incluye la importancia  mundial y loca de a 
composición de la estructura y la función de los ecosistemas y la existencia de los puntos 
calientes de variabilidad  biológica (Velásquez, 2014). 
 
 
Figura 2: Mapa conceptual sobre objeto de estudio de la diversidad biológica (Halffter & 
Moreno, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIVERSIDAD ALFA: 
 
 
La diversidad alfa o diversidad puntual corresponde al  número de especies presentes en 
un lugar. Con respecto a esta definición se ha generado polémica ya que podría 
entenderse la diversidad alfa con respecto a una comunidad o a una muestra territorial; 
debido a esto Halffer y Moreno proponen clasificar la diversidad alfa en: diversidad alfa 
puntual, diversidad alfa promedio y diversidad alfa acumulada. (Halffter & Moreno, 2005). 
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 Diversidad alfa puntual: El número de especies de un grupo indicador que se 
encuentra en un determinado punto puede variar mucho de un lugar a otro, aún 
dentro de un mismo tipo de comunidad y en un mismo paisaje. Los elementos que 
pueden influir en el número de especies que se encuentran en un lugar, sin que 
haya cambios importantes en las condiciones biológicas o ambientales del paisaje, 
son: 1) las especies raras; 2) las especies turistas; 3) fenómenos demográficos 
como el efecto de masa; 4) el área que ocupa la comunidad en estudio; 5) la 
heterogeneidad espacial del paisaje (Halffter & Moreno, 2005). 
 
 
 Diversidad alfa promedio.- La expresión de la diversidad alfa como un promedio 
de valores puntuales correspondientes a distintos lugares con el mismo tipo de 
comunidad dentro de un paisaje (Halffter & Moreno, 2005). 
 
 
 Diversidad alfa acumulada.- Este valor corresponde a la suma de las especies 
encontradas entre dos límites de tiempo. Su interpretación plantea problemas. 
Para alfa acumulada se consideran todos los nuevos registros de especies, pero 
no se excluyen las que ya no están (por emigración o muerte de los individuos 
(Halffter & Moreno, 2005). 
 
 
 
 
 
2.2.2 DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN COLOMBIA 
 
 
 
 
Colombia es un país que tiene un área de 2.072.408 km, de los cuales 1.143.748 km 
corresponden a territorio continental (55%) y 928.660 km a áreas marinas (45%).  Es la 
puerta de entrada de América del sur está localizada en el centro del planeta, sobre la 
línea ecuatorial.  Está ubicada en la parte noroeste de  Sudamérica, limita al norte con 
Panamá y el mar Caribe, al este con Venezuela y Brasil, al sur  con Perú y Ecuador y al 
oeste con el océano Pacífico. En Mapas de Colombia (Agustín Codazzi) se encuentra 
que Colombia está ubicada entre dos océanos, con tres cordilleras que generan una gran 
cantidad de climas y de suelos. La evolución en un escenario con una orografía compleja 
determinó    que  eventos  como  las glaciaciones,  y en general la alternancia de ciclos 
climáticos,  en particular  durante  el Cuaternario  hace  2.4 millones  de años,   tuvieran 
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efectos únicos sobre el medio natural, en comparación con las otras  zonas del trópico 2. 
El  levantamiento  de  la cordillera  de los  Andes  genera  una  diversidad  espacial  y de 
microclimas,  sumado a una relativa estabilidad climática, permite que las especies se 
especialicen  y se adapten,  trayendo  con  esto  diversidad  de especies  animales  3  La 
diversidad natural ha sido determinante  en el aspecto cultural; las relaciones entre los 
indígenas autóctonos, los descendientes de los colonos españoles y la población llevada 
de África ha dado como resultado una población mayoritariamente mestiza4. 
Colombia  está  dividida  en seis  regiones  naturales: Región Andina, Orinoquía,  Caribe, 
 
Pacífica, Amazónica e Insular5.   Ocupa el 0.7% de la superficie del planeta, aportando 
entre el 10 y el 12% de la diversidad biológica total terrestre, catalogándose así como el 
país más rico por metro cuadrado con respecto a ecosistemas y diversidad biológica. Su 
ubicación  geográfica  hace  posible  que  confluyan  una  serie  de factores  que   hacen 
posible dicha riqueza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
http://www.manuel rodri guezbecerra .org/ba j a r/bi odi vers i da d.pdf, 
3 
https ://www.youtube.com/ wa tch?v=xAFZw02Jh Gk 
4 http://www.redcolombia.org/oscar/varie/contexto_colombia_arauca_es.pdf 
5 http://nuestracolombia.wordpress.com/regiones -naturales-de-colombia/ 
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Figura 3: Regiones de Colombia con su diversidad de especies animales 
 
 
 
 
Imagen tomada de: 6 
 
Colombia  se encuentra  catalogada  dentro  del grupo de los 14 países  que alberga el 
mayor   índice   de   biodiversidad   en   la   tierra   denominada   países   magadiversos 
compartiendo esta categoría con, Argentina, Bolivia, Brasil, China, Costa Rica, Ecuador, 
India, Indonesia, Kenia, México, Perú, Sudáfrica y Venezuela (Andrade-C, 2011, p. 492). 
 
 
Colombia se caracteriza por tener (Biodiversidad Colombia país de vida, 2003, p. 134): 
 
 Un territorio ubicado en la zona del mundo (tropical) en donde la disponibilidad de 
energía solar es constante durante todo el año. 
 Tres cordilleras paralelas, separadas por dos valles interandinos, que presentan 
alturas de más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar. 
    Una de las porciones menos afectadas de la selva Amazónica, que ocupa el 30% 
 
del territorio continental del país. 
 
 
 
6 
http://www.mina mbi ente.gov.co/conteni do/conteni do.a s px?ca tID=1285&conID=7823 
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 Dos océanos con profundidades  mayores a cuatro mil metros, salpicados de islas, 
cayos y arrecifes en el Atlántico y en el Pacífico, y más de 2.900 kilómetros de 
costa. 
    El Chocó Biogeográfico y el Macizo Colombiano, que están consideradas  como 
 
unas de las áreas con mayor riqueza biológica y más alto grado de endemismo 
 
del planeta (denominadas “áreas calientes” ó hot spot). 
 
    La montaña más alta del mundo frente al mar con 5.775 msnm, en los picos 
 
Colón y Bolívar, de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
 
 Algunas  de las zonas  más lluviosas  de la tierra, que contribuyen a formar 258 
grandes ríos distribuidos en cinco vertientes hidrográficas. 
    El mayor número de ecosistemas del mundo representados en un mismo país: 99 
 
    1.600 lagos, lagunas y humedales. 
 
    258 especies de palmas, ocupando el primer lugar en el mundo. 
 
    3.500 especies que representan el 15% de las orquídeas del mundo. 
 
 2.890    especies    de    vertebrados    terrestres,    ocupando    el   primer    lugar 
mundialmente. 
 30 especies de primates, siendo el segundo país de América tropical y el quinto 
en el mundo con mayor diversidad de este grupo. 
    El mayor número de especies de mariposas diurnas en el mundo: 3.500 especies. 
 
 El mismo número de especies de Anturios que habitan en América Central y se 
considera como el país con la mayor diversidad de estas plantas. 
    El mayor número de especies de colibríes del planeta. 
 
 Un alto grado de endemismo en plantas como heliconias, lauráceas, bromelias, 
melastomatáceas y orquídeas. 
    81 etnias, 67 lenguas y 44.000.000 millones de habitantes. 
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Tabla 2: Datos de diversidad biológica de Colombia 
 
 
 
 
 
RIQUEZA ENDEMISMO AMENAZADOS POSICION 
MUNDIAL EN 
BIODIVERSIDAD 
% A 
NIVEL 
MUNDIAL 
Plantas 27.881 1.500 1.178 2 17% 
Anfibios 763 367 48 1 13.8% 
Aves 1.815 67 112 1 19.5% 
Mamíferos 479 43 43 3 9.8% 
Reptiles 593 115 35 3 7.3% 
Mariposas 3.274 350 10 3  
Peces 
Dulceacuícolas 
 
2.230 - 44 2 - 
Tomada de: (Rangel, 2006) y 7  
 
 
 
Si bien Colombia se caracteriza por tener una diversidad de especies de animales 
vertebrados y plantas es innegable que a nivel de invertebrados, animales marinos, 
hongos y bacterias también realiza un aporte importante al inventario mundial de 
especies. A continuación en la tabla 3 se presentan algunos vertebrados marinos e 
invertebrados con su riqueza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
http://www.mina mbi ente.gov.co/conteni do/contenido.a s px?ca tI D=1285&conI D=7823 
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Tabla 3: Datos de diversidad biológica de Colombia de algunos vertebrados e 
invertebrados marinos. 
 
 
 
GRUPO RIQUEZA 
Peces marinos 2500 
Decapodos 688 
Hymenoptera 9806 
Aranae 103 
Foraminíferos 156 
Esponjas 331 
Cnidarios 284 
Polycladidos 25 
Moluscos 2237 
Coleópteros 6000 
Poliquetos 698 
Decapodos 1131 
Picnogonidos 52 
Briozoos 121 
Equinodermos 438 
Mamíferos marinos 48 
macroalgas 701 
 
 
 
Tomada de: (Rangel, 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.3. PÉRDIDA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN COLOMBIA 
 
 
Si bien Colombia hace parte de la lista de los países Megadiversos  del mundo no se 
puede desconocer que el aumento en la pérdida de biodiversidad por causas antrópicas 
ha crecido en los últimos años;  según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
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Programa de las Naciones  Unidas  para el Desarrollo (2014, pp. 35-48) los principales 
causas de pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos se dan por diversos 
factores como cambios en el uso del suelo, alteraciones  de los ecosistemas, invasiones 
biológicas, contaminación y cambio climático como se muestra en la figura 4. 
Figura 4: Mapa conceptual sobre las causas de la pérdida de la diversidad biológica 
en Colombia 
 
 
 
 
 
 
Según el Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial,  (2010, p. 68) En las 
últimas dos décadas la situación del país ha cambiado profundamente en términos de 
desarrollo social, económico y político,   lo cual ha generado procesos de transformación 
e impacto sobre los recursos naturales y la biodiversidad de país. 
 
 
Según  el Ministerio  de Ambiente  y Desarrollo  Sostenible,  Programa  de las  acciones 
Unidas para el Desarrollo (2014, p. 35) Una de las consecuencias más graves ante el 
impacto generado es el número de especies que se encuentran amenazadas donde se 
evidencia en la mayoría grupos taxonómicos una gran cantidad de especies en diferentes 
grados de amenaza como se muestra en las figuras 5 y 6: 
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Figura 5: Número de especies de animales por grupo taxonómico  en alguna 
categoría de amenaza 
 
 
 
 
 
Figura 6: Número de especies de plantas por grupo taxonómico  en alguna 
categoría de amenaza 
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2.2.4. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
 
Un ecosistema es un conjunto de factores bióticos y abióticos que interactúan entre sí, 
dando como resultado una serie de servicios de los cuales se obtienen beneficios. A 
continuación en la tabla 4 se muestran diferentes definiciones  de servicios ecosistémicos 
en orden cronológico    (Camacho & Ruiz, 2012). 
 
Tabla 4: Concepto de Servicios Ecosistémicos según varios autores 
 
 
AUTOR AÑO DEFINICIÒN 
Daily 1997 Las   condiciones   y  procesos   a  través   de     los  cuales   
los ecosistemas naturales, y las   especies que lo 
constituyen, sustentan y satisfacen a la vida humana 
Costanza et 
al. 
1997 Los bienes (como alimentos) y servicios   (como asimilación 
de residuos)  de los   ecosistemas,  que representan  los 
beneficios que la población humana obtiene, directa   o 
indirectamente, de las funciones de los  ecosistemas 
De Groot et 
al. 
2002 Funciones   del  ecosistema:   capacidad  de     los  procesos   
y componentes naturales  para proporcionar bienes y 
servicios que 
satisfacen las necesidades humanas, directa o 
indirectamente 
MAE 2003 Los beneficios que la población obtiene de los ecosistemas 
U.S EPA 2004 Aquellas   funciones   o   procesos   ecológicos   que   directa   
o indirectamente  contribuyen    al  bienestar  humano  o 
tienen  un 
potencial  para hacerlo en el futuro 
Boyd y 
Banzhaf 
2007 Son componentes  de la naturaleza,   disfrutados, 
consumidos o directamente usados para producir bienestar 
humano 
Fisher et al. 2009 Son  los  aspectos  de  los  ecosistemas     utilizados  
(activa  o pasivamente) para producir  bienestar humano 
Camacho y 
Ruiz 
2011 Son los beneficios, tangibles e intangibles,  que se derivan 
de la naturaleza para   provecho del ser humano y que de 
acuerdo  a ciertos criterios, pueden ser valorados 
económicamente a fin de equipararlos de alguna manera con 
actividades económicas que implican cambios en los usos 
de suelo y de esta manera contar con argumentos 
adicionales para su conservación y manejo. 
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De acuerdo a la tabla 4 se concluir que los servicios ecosistémicos se refieren al beneficio 
que se obtiene de los ecosistemas para los seres humanos. Los servicios ecosistémicos 
han sido reconocidos como el puente de unión entre la biodiversidad y el ser humano
8
. Se 
han realizado esfuerzos por clasificar los servicios ecosistémicos de acuerdo a diferentes 
parámetros, sin embargo no se ha llegado a un consenso. La  siendo la más aceptada la 
clasificación propuesta por la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA, 2005, p30), 
 
Figura 7: Clasificación de los servicios ecosistémicos 
 
 
 
 
 
En la tabla número 5 se muestra la clasificación de los servicios ecosistémicos. 
 
Tabla 5: Clasificación de los bienes y servicios ecosistémicos 
 
 
 
  
C
U
LT
U
R
A
LE
S 
Espiritual y religiosos Los servicios culturales son los 
beneficios no materiales obtenidos de 
los ecosistemas, a través del 
enriquecimiento espiritual, belleza 
escénica, inspiración artística e 
intelectual, el desarrollo cognitivo, la 
reflexión, la recreación y las 
experiencias estéticas. 
Turístico 
Estético 
Educativo 
Identidad de sitio 
Herencia Cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
Mi ni s teri o de a mbi ente y des a rrol l o s osteni bl e.(PNGIBSE) 
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Tabla 5: Clas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ali 
 
 
 
 
 
 
Ma 
 
Pri 
 
 
  
A
P
R
O
V
IS
IO
N
A
M
IE
N
TO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mentos 
Cultivos Depende de la diversidad de especies, 
la fertilidad de los suelos, de la oferta 
de recurso hídrico y de la ocurrencia 
natural de procesos ecológicos 
producto de la interacción entre 
especies silvestres y de éstas con las 
especies cultivadas, tales como la 
polinización, la dispersión de semillas, 
el  control  natural  de  plagas  y 
parásitos, entre otros. 
 Ganado 
Pesca 
Acuicultura 
Alimentos Silvestres 
 
 
terias 
mas 
Productos 
Forestales 
Maderables 
Son    materiales    procedentes    de    la 
producción   biológica   y  mineral   usado 
como  bienes  de consumo en industrias 
como la de muebles, pulpa, papel, cartón, 
madera  aserrada.  Los  productos 
forestales no maderables son usados en 
medicina, artesanías, cerámica,  joyería. 
Productos 
Forestales No 
Maderables 
Leña 
Fibras 
Algodón, Cáñamo, 
seda 
Minerales 
Pieles, 
Carne y 
Fauna 
Ornamental 
Zoocría Usualmente se crían especies de reptiles 
para la producción de pieles y carne. Los 
vendidos 
Peces ornamentales 
Recursos 
genéticos 
Alimentación La diversidad genética contenida en esas 
variedades tradicionales constituye un 
servicio directo de la biodiversidad como 
base para la producción de alimentos y 
actúan, asimismo, como amortiguadores 
para la adaptación ante el cambio 
climático, en la mejora de especies para 
la industria pecuaria, la medicina 
tradicional, cosmética, entre otras. 
Zoogenética 
Medicina tradicional 
Agua Agua dulce potable de calidad para 
consumo humano y agrícola 
 
 
ificación de los bienes y servicios ecosistémicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
peces ornamentales se crían para ser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información de la tabla tomada de: (Camacho & Ruiz, 2012; Evaluación de los 
ecosistemas del milenio de España, 2012; Martin-López, González, & Vilardy, 2012). 
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2.2.5. CONSERVACIÓN 
De acuerdo a la real academia de la lengua española el significado de conservar refiere a 
mantener y cuidar una cosa para que no pierda sus características y propiedades con el 
paso de tiempo. 
 
El concepto de conservación ha evolucionado a lo largo de la historia, la primera vez que 
se habló de conservación  fue en 1971 cuando se celebró la Convención relativa a los 
Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas 
en Ramsar,  Iran  (Convención  Relativa  a los  Humedales  de Importancia  Internacional 
Especialmente  como Hábitat de Aves Acuáticas,  1971). En marzo de 1973 se crea la 
CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres) que es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Tiene 
por  finalidad  velar  por  que  el comercio  internacional  de especímenes  de animales  y 
plantas  silvestres  no constituye  una  amenaza  para su supervivencia  (Instrumento  de 
ratificación  de 13 de mayo  del convenio  de 19 de septiembre  de 1979  relativo  a la 
conservación  de la fauna silvestre y del medio natural en Europa, 1986). En 1979 se 
firma el Convenio de Berna que se ocupa de especies amenazadas de flora y fauna; es a 
raíz de este Convenio cuando España elabora el primer Catálogo de Especies de Fauna 
Protegida en 1980, para posteriormente incluir en 1982 las especies de Flora Protegida 
(Instrumento  de ratificación de 13 de mayo del convenio de 19 de septiembre de 1979 
relativo a la conservación de la fauna silvestre y del medio natural en Europa,                                                                                                                         
1986). Poco después  de la entrada en la Unión Europea, diversas directivas como la 
famosa Directiva Aves, empujan y obligan a los estados miembros a trabajar más y 
más rápido en la conservación  de especies. En el año 1990 se refunde todo en uno y 
se elabora el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas9. 
 
La definición de conservación   más extendidamente aceptada fue presentada en 1980 
por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales 
(UICN) como: “L a  utilización humana de la biósfera para que rinda el máximo beneficio 
 
 
 
 
9 http://www.redaragon.com/turismo/naturaleza/especies_protegidas/1804_guia.asp 
 sostenible, a la vez que mantiene el potencial necesario para las aspiraciones de futuras 
 
generaciones” 10.  
La conservación de diversidad biológica hace referencia todas aquellas acciones que 
propendan a cuidado y preservación de las diferentes especies existentes tanto en 
cantidad cómo en variedad. 
 
2.2.6 EDUCACIÓN AMBIENT AL 
La educación ambiental es una rama de la biología que nace de la necesidad de crear 
estrategias para la conservación, es por esto que desde los años sesenta se presentan 
propuestas para tal fin. 
      A   continuación en la tabla 6  se presentan los  diferentes acontecimientos acerca de la          
educación ambiental en orden cronológico. 
   
Tabla 6: Acontecimientos en la evolución de un Educación Ambiental 
 
AÑO EVENTO  
1968 Club de Roma Se   plantearon   seis   importantes   aspectos   a  ser 
considerados  para evitar efectos irreversibles  a nivel 
mundial, como: explosión demográfica, macrocontaminación, 
uso incontrolado de energía, desequilibrio   económico   entre   
países,   crisis   de valores   y  crisis   política.   Frente  a  
estos  hechos proponen como alternativa,  generar 
conciencia en la opinión  pública,  establecer  patrones  de  
una  nueva ética  social  y  orientar  las  conductas  de los  
seres humanos (Zabala & García, 2008) 
1972 Conferencia de 
 
Estocolmo 
Fue  el  “primer  foro  mundial  del  ambiente”  en  el mundo.   
Se  consideraron   los   peligros   ec ológicos generados por el 
estilo de desarrollo imperante, pero también se trató, como 
muy importante, lo referente a las   diferencias   entre   los   
países   desarrollados   y pobres,  así como  la  
industrialización desproporcionada  y  el  crecimiento  
acelerado  de la población. Esta Conferencia tiene entre sus 
logros la creación del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio  Ambiente  (PNUMA),  ente  que servirá para 
promover  y desarrollar  las políticas mundiales sobre la 
problemática ambiental. 
Se  realizó  un  llamado  a  establecer internacionalmente un 
programa de educación ambiental con un enfoque 
interdisciplinario escolar y extraescolar (Conferencia de 
Estocolmo, 1972) 
1975 Carta              de 
 
Belgrado 
En   la  Carta   de  Belgrado   (1975)   se  establecen 
directrices básicas, objetivos y metas de la educación 
ambiental con miras a alcanzar una mejor calidad de vida 
para  las  actuales  y  futuras  generaciones.  Se plantea  la  
necesidad  de reconsiderar conceptualmente el término 
“Desarrollo”, para lo cual la Educación Ambiental será la 
herramienta propicia para generar una nueva ética en las 
relaciones hombre- naturaleza. 
En   tal   sentido,   se   recomiendan   ocho   aspectos 
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 básicos  como principios  de la educación ambiental, con  el 
predominio  de considerar  el ambiente como una   totalidad   
de   intereses   donde   confluyen   el hombre,   lo  ecológico,  
lo  económico,   tecnológico, social, legislativo, cultural y 
estético. También se establecen los destinatarios de esta 
nueva Educación Ambiental,  siendo  el principal el público 
en general, especialmente  los  alumnos  de la educación  
formal desde el preescolar hasta la educación universitaria, 
incluyendo a los profesores. Luego va dirigida a todas las 
demás personas que conforman la educación no formal. 
1977 Declaración   de 
 
Tbilisi 
En   ella   se   logra   un   acuerdo   de   incorporar   la 
educación ambiental a los planes  políticos  de todas las 
naciones, en donde prevalezca una pedagogía de acción y 
para la acción basada en la preparación del individuo que 
permita comprender mejor “…los principales problemas del 
mundo contemporáneo, proporcionándole conocimientos 
técnicos y las cualidades necesarias para desempeñar una 
función productiva con miras  a mejorar la vida y proteger 
el medio ambiente, prestando la debida atención a los 
valores éticos” (p.1). 
Entre otros aspectos considerados, está el de utilizar a   la   
educación   ambiental   como   el  medio   para preparar al 
individuo en la comprensión de los principales   problemas  
mundiales,  proporcionándole los  conocimientos  técnicos  y  
las  cualidades necesarias para mejorar y proteger el medio 
ambiente de acuerdo con los valores éticos. Debe adoptar un 
enfoque global e interdisciplinario mediante la 
interdependencia entre las naciones del mundo. 
En consecuencia, entre las conclusiones y recomendaciones 
de la Conferencia se recomienda a los Estados asistentes 
incluir en sus políticas de educación,  los contenidos,  
direcciones y actividades ambientales  respectivas.  
Intensificar la investigación, reflexión e innovación respecto a 
la educación ambiental y, por último, implementar la 
solidaridad   y  colaboración   entre   los   pueblos   del 
planeta. 
 
1987 Congreso de 
Moscu 
Se realizó un documento de trabajo que tendría como finalidad 
revisar las políticas de educación ambiental sugeridas en 
Tbilisi, pero además se plantea un plan estratégico a nivel 
internacional para accionar desde la Educación y Formación 
Ambiental para la década de  los  noventa,  y  entre  las  
acciones  propuestas, según Muñoz Oráa (1994), se 
encuentran: “acceso a la información; investigación y 
experimentación; programas educativos y materiales 
didácticos; adiestramiento de personal; educación técnica y 
vocacional; educación e información al público; educación 
universitaria general; formación de especialistas;  cooperación  
internacional  y  regional” (p. 18). 
1991 Declaración de 
Talloires 
En todo este proceso histórico no se puede dejar de 
mencionar  la  declaración  de  los  rectores  y vicerrectores de 
muchas universidades del mundo reunidos  en Talloires  
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 (1991) y quienes con profunda preocupación se manifestaron 
ante el “…rápido e impredecible  crecimiento  de la 
contaminación,  de la degradación del medio ambiente y de la 
disminución de los recursos naturales” (p.1). 
Consideraron    que    “…las    universidades     deben 
proporcionar el liderazgo y el apoyo para movilizar los 
recursos   internos   y  externos,  de  modo  que  sus 
instituciones  respondan a este urgente desafío”(p.1). Es  por  
eso  que  entre  sus  acuerdos  de  acciones existen,  políticas  
para  promover  la conciencia  y el involucramiento     de    
dirigentes    gubernamentales, empresariales,    fundacionales    
y   universitarios   en “…apoyo  a la investigación  
universitaria,  educación, formación política e intercambio de 
información en un desarrollo ambientalmente sustentable…” 
(p.2). Además,    sostienen    la    necesidad    particular    e 
imperativa  de  “incentivar  a todas  las  universidades para 
comprometerse  en la educación, investigación, formación 
política e intercambio de información sobre la   población,   
medio   ambiente   y  desarrollo   para alcanzar   un   futuro   
sustentable”   (p.1).   Inclusive, plantean  el  establecimiento   
de  “…programas   que produzcan    expertos    en   gestión    
ambiental,    en crecimiento económico sustentable, en 
población y en temas     afi     nes…sobre     medio     
ambiente     y responsabilidad ciudadana” (p.1). 
 
1992 Cumbre para la 
Tierra 
La  Conferencia  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el Medio   
Ambiente   y   el   Desarrollo   (CNUMAD),   se celebró  en  
Río  de  Janeiro  en  junio  de 1992  y es conocida como 
“Cumbre para la Tierra”. Fue una ratificación de las reuniones 
anteriores en buscar una mejor comprensión de las 
necesidades actuales y su solución en función del respeto a 
los intereses de las sociedades por venir. Es decir, promover 
la ejecución de planes para un desarrollo sostenible mundial. 
En esta cumbre se plantearon tres acuerdos y la firma de dos 
instrumentos con fuerza de ley. Los tres acuerdos fueron 
denominados: 
“El  programa  21”;  “la Declaración  de Río sobre  el Medio 
Ambiente y el Desarrollo” y “la Declaración de principios 
relativos a los bosques”. A su vez, los instrumentos con 
carácter obligatorio legal para su cumplimiento en los países 
asistentes a esta cumbre, fueron  denominados  “la 
Convención  Marco sobre el Cambio Climático y el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica” (p. 1). 
 
1997 
 
 
Declaración de 
Salónica 
Se  plantea   la  concepción   de  una  “Educación  y 
Sensibilización  para  la Sostenibilidad”,  en donde  la 
educación  ambiental  es  concebida  como  el basamento 
para generar conciencia en alcanzar una sociedad  para  la  
“sostenibilidad”   actual  y  de  las futuras generaciones, en 
donde el respeto por la diversidad cultural y del saber 
tradicional sea un imperativo ético y moral. 
 Congresos 
Iberoamericanos 
Permitieron  generar  interés  en  el  desarrollo  de  la 
educación  ambiental  en  América  Latina. Establecieron 35 
 de     Educación 
Ambiental 
como prioritario el intercambio regional de experiencias 
educativas para el mejor aprovechamiento del ambiente 
natural y cultural de la región,   con   el   fin   de  construir   un  
nuevo   perfil educativo-ambiental con gran pertinencia para los 
pueblos de América. 
 
 
 
 
 
De acuerdo a la tabla 6 se evidencia que la educación ambiental ha evolucionado en cuanto a 
sus fines y ha trascendido a América, donde se centra la mayor diversidad biológica del 
planeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________ 
 
10 
http://www.natureduca .com/conserva _conceptos 1.php 
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2.3 MARCO TECNOLÓGICO 
El  hombre  a  través  de  la  historia  ha  estado  en la búsqueda  constante  de nuevos 
descubrimientos  que le permitan comunic arse. La comunicación ha evolucionado desde 
el hombre prehistórico que usaba la pintura rupestre en cuevas pasando por la imprenta, 
el telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión, la cámara fotográfica y el cine todos estos 
inventos de gran importancia contribuyeron para que en la década de los 90 surgiera la 
internet, Licklider concibió una red interconectada globalmente a través de  la que cada 
uno pudiera acceder desde cualquier lugar a datos y programas (Leiner et al., 1999, p. 3). 
El internet fue un invento que marcó un importante salto en evolución comunicativa del 
hombre. Después de su invención los avances tecnológicos han crecido a pasos 
agigantados en sólo dos décadas. El internet facilitó la comunicación (recursos 
informáticos)  y puso al alcance de millones  de usuarios  una cantidad casi infinita de 
información (recursos telemáticos). 
 
 
 
 
2.3.1 T IC (T ecnologías de la Información y las Comunicaciones) 
 
 
Las TIC se han definido por varios autores: 
 
 
 Son  el  conjunto  de recursos,  herramientas,  equipos,  programas  informáticos, 
aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, 
almacenamiento,  transmisión  de información  como:  voz,  datos,  texto,  video e 
imágenes11 
 
 
 Según (Cabrero, 1998: 1 98)   Las TIC son las que giran en torno a tres 
medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; 
pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es mas significativo de manera 
interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades 
comunicativas 12. 
 
 Para Antonio Bartolomé “la T.E. encuentra su papel como una especialización 
dentro del ámbito de la Didáctica y de otras ciencias aplicadas de la Educación, 
refiriéndose  especialmente  al  diseño,  desarrollo  y  aplicación  de  recursos  en 
 
11
http://www.minti c.gov.co/porta l /60 4/a rti cl es -3707_documento.pdfp4 
12 
http://www.uv.es /~b el l ochc/pdf/pwti c1.pdf 
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procesos educativos, no únicamente en los procesos instructivos, sino también en 
aspectos relacionados con la Educación Social y otros campos educativos. Estos 
recursos se refieren, en general, especialmente a los recursos de carácter 
informático, audiovisual, tecnológicos, del tratamiento de la información y los que 
facilitan la comunicación” (Bautista & Alba, 1997, p. 2; y 13 ). 
 
 
 
 
Castro, Guzmán y Casado (2007, p. 216) proponen algunas características de las TIC en 
la educación planteadas por distintos autores se presentan en la figura 8: 
Figura 8: Características de las TIC según varios autores 
 
 
 
 
 
Las TIC se han implementado en diferentes sectores como social, político, económico y 
educativo jugando un importante papel a la hora de influir en el nivel de desarrollo de un 
país.  El   índice  de la economía  del conocimiento    (World  Bank  Institute,  2008)  que 
establece el banco mundial, plantea que la capacidad de un país para utilizar el 
conocimiento  en favor  de su desarrollo  económico  está soportado en cuatro pilares: 
régimen económico y marco institucional;  educación y recursos humanos; sistema de 
innovación e infraestructura de las tecnologías  de información y comunicación (Piscitelli, 
 
13 
http://www.uv.es /~b el l ochc/pdf/pwti c1.pdf 
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Adaime, & Binder, 2010). Igualmente la metodología “Readiness for the Networked world” 
diseñada  en el Centro  para  el Desarrollo  Internacional  de la Universidad  de Harvard 
analiza el estado de las TIC en los países en desarrollo de acuerdo a cinco categorías: 
acceso,  educación,  sociedad,  economía  y políticas.  Cada  una  de estas  variables  se 
clasifica en cuatro fases de desarrollo (Montenegro & Niño, 2001, p. 2). 
 
 
 
2.3.2 LAS T IC EN LA EDUCACIÓN 
 
 
Las TIC se han convertido en los últimos años en un medio facilitador del proceso de 
enseñanza aprendizaje, en la medida en que tanto estudiantes como docentes tienen a 
su alcance una gran oferta de información y a la vez se pueden comunicar de una forma 
rápida y eficiente. Las TIC son medios y recursos didácticos, que deben ser movilizados 
por el profesor cuando les puedan resolver un problema comunicativo o le ayuden a crear 
un entorno diferente y propicio para el aprendizaje. (Cabero, 2007, p.6). Si bien las TIC 
generan mucha expectativa frente a la posibilidad de mejorar las dificultades que se 
presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje  al parecer hay ciertos factores que 
no han permitido tal fin como la brecha económica, la falta de conectividad en algunos 
sectores y principalmente por la falta de preparación de los  docentes.  El  Gobierno  
Nacional  ha  hecho  grandes  esfuerzos  por  mejorar  la conectividad   según un informe 
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones  (ITU) Colombia  ocupó  la posición  77 
en el índice  de desarrollo  de las  TIC en 201214. De acuerdo al último informe 
realizado por Min TIC en los últimos 3 años el país el país ha crecido en  un 200% en 
cuanto a conectividad a internet. Se calcula que en las ciudades de más de 200.00 
habitantes un 64% de los hogares cuentan con conexión a internet15. Pero en cuanto a la 
formación de docentes con habilidades en cuanto a las TIC todavía falta mucho camino 
por   recorrer ya que por lo general los docentes  consideran que hacer uso de las TIC 
es sólo mostrar un video, hacer una presentación en Power Point o 
una consulta en clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
http://a pp.el ti empo.com/a rchi vo/documento/CMS-13107498 
15 
www.vi vedi gi ta l .gov.co 
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2.3.3 VENT AJAS Y DESVENTAJAS DE LAS T IC EN LA 
EDUCACIÓN. 
 
 
Existe mucha información sobre las ventajas y desventajas de las TIC en la educación, a 
partir de diferentes fuentes se realiza la tabla 7 que se muestra a continuación. 
 
Tabla 7: Ventajas y desventajas de las TIC en la educación 
 
LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 
VENTAJAS DESVENTAJAS 
Ruptura de las barreras espacio- 
temporales en las actividades de 
enseñanza y aprendizaje. 
Distracciones 
Procesos formativos abiertos y flexibles. Información no fiable. 
Mejora    la    comunicación    entre    los 
 
distintos       agentes       del       proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
Aprendizajes            incompletos            y 
 
superficiales. 
Enseñanza más personalizada. Deficiencias en la escritura. 
Acceso rápido a la información Facilidad de plagio. 
Posibilidad    de    interactuar     con    la 
información. 
Disminución en el pensamiento crítico. 
Eleva  el interés  y la motivación de los 
estudiantes. 
Aislamiento. 
Mejora de la eficacia educativa. Problema de salud 
Permiten  que  el profesor  disponga  de 
 
más tiempo para otras tareas. 
Costo. 
Actividades  complementarias  de apoyo 
al aprendizaje. 
Desconocimiento     de     medidas     de 
seguridad  cibernéticas. 
Aprendizaje autónomo. Falta de privacidad. 
Iniciativa y creatividad. Crea adicciones. 
 
 
 
Información  tomada  de:  Ferro,  Martínez,  y Otero  (2009,  p. 6)  y Cladellas  y Castelló 
 
(2013). 
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2.3.4 ENT ORNOS VIRT UALES DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
(EVE-A) 
Los entornos virtuales de aprendizaje son un espacio en la web, conformado por un 
conjunto de herramientas informática que posibilita la interacción didáctica, como se 
muestra en la figura 9. 
 
Figura 9: Mapa conceptual sobe entornos virtuales de aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mestre, Fonseca y Valdés (2007, p. 8-20) 
 
 
Según la UNESCO (1998), los entornos de aprendizaje virtuales constituyen una forma 
totalmente nueva de Tecnología Educativa y ofrece una compleja serie de oportunidades 
y tareas a las instituciones de enseñanza de todo el mundo, el entorno de aprendizaje 
virtual lo define como un programa informático interactivo de carácter pedagógico que 
posee una capacidad de comunicación integrada, es decir, que está asociado a nuevas 
tecnologías (Martínez, Galindo, & Galindo, 2003, p. 6) 
 
 
    E-LEARNING 
 
Según  Bartolomé (2004), el e-learning hace referencia a desarrollo de la formación a 
distancia reforzada por las posibilidades educativas que tienen las TIC. 
El  e-learning  se  ha  relacionado  de forma  general  con  el desarrollo  de experiencias 
 
formativas  no presenciales  de carácter interactivo,  abierto y flexible, que tienen en las 
 
TIC, y principalmente en la red internet, el soporte fundamental para su desarrollo (Baelo, 
 
2009, p. 88). 
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El  e-learning  puede  ser  descrito  como  la  distribución  y  el  acceso  a  colecciones 
coordinadas de materiales de aprendizaje sobre un medio electrónico usando un servidor 
web  para  distribuir    los  materiales.  Un  navegador  web  para  acceder  a ellos  y los 
protocolos TCP/IP y HTTPP para mediar el intercambio (Jolloffe, 2001; Cabero, 2006, p. 
 
2-3) 
Figura 10 : Características distintivas de la formación en red 
 
 
 
Fuente: Cabero, J. (2006, p. 3) 
 
2.3.5 CURSOS EN LÍNEA MASIVOS Y ABIERT OS (MOOC) 
 
 
El MOOC es un acrónimo que significa en inglés massive open online course 16. 
 
Son  escenarios  formativos  de la educación superior actual orientados  a la gratuidad, 
masividad y ubicuidad. Los MOOC parten de la filosofía del open learning movement que 
se fundamenta  en redistribuir, reelaborar, revisar y reutilizar. 
Zapata (2013, p. 23) destaca que los MOOC plantean una realidad y son la respuesta a 
 
algunas de las características más destacables de la sociedad emergente: la posibilidad 
de  acceso  abierto  y  sin  mediación  a  recursos  del  conocimiento  por  medio  de  la 
tecnología. Los cursos masivos no han sido otra cosa que la evolución de la educación 
abierta en Internet (www.mooc.es/que-es-un-mooc/). 
 
 
16 
http://www.fa ctorhuma .org/a tta chments _s ecure/a rti cl e/10373/mooc_ca s t.pdf 
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Figura 11: Características de los MOOC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cabero, Llorente y Vásquez (2014, p. 15) 
 
 
 
 
2.3.6 OBJETOS VIRT UALES DE APRENDIZAJE (OVA) 
 
 
El LTSC   define: "Un objeto de aprendizaje  es cualquier entidad, digital o no digital, la 
cual  puede  ser  usada,  re-usada  o  referenciada  durante  el aprendizaje  apoyado  por 
tecnología.  Ejemplos  de aprendizajes  apoyados  por tecnologías  incluyen sistemas  de 
entrenamiento basados en computador, ambientes de aprendizaje interactivos, sistemas 
inteligentes de instrucción apoyada por computador, sistemas de aprendizaje a distancia 
y ambientes de aprendizaje colaborativo". 
 
La  mínima   estructura   independiente   que  contiene   un  objetivo,   una  actividad  de 
aprendizaje, un metadato y un mecanismo de evaluación, el cual puede ser desarrollado 
con tecnologías de infocomunicación (TIC) con el fin de posibilitar su reutilización, 
interoperabilidad,  accesibilidad y duración en tiempo (Romero & Romero, 2012, p. 5). 
 
Según  el  Ministerio  de  Educación  Nacional,  un  objeto  virtual  de aprendizaje  “es  un 
 
conjunto de recursos digitales que pueden ser utilizados en diversos contextos, con  
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propósito constituido por al menos tres componentes  internos: contenidos,   actividades 
de aprendizaje y elementos de contextualización. Además el objeto de  aprendizaje debe 
tener una estructura de información externa (metadato) para  facilitar su almacenamiento, 
identificación y recuperación”. 
 
 
Colombia aprende define un OVA como “un mediador pedagógico que ha sido  
 
 diseñado intencionalmente para un propósito de aprendizaje y que sirve a los actores  
de diversas modalidades educativas. En tal sentido, dicho objeto debe diseñarse a  partir 
de objetos como: atemporalidad, didáctica, usabilidad, interacción y accesibilidad”. 
 
 
Algunas características de los OVAS se presentan a continuación: 
Figura 12: Algunas características de los OVAS 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fajardo, Sotelo y Moreno (2012, p. 5) 
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2.3.7 EXE – LEARNING 
 
 
Es  una  herramienta  que permite el intercambio,  modificación  y mejora de contenidos 
multimedia en un proyecto o módulo de aprendizaje digital, facilita el trabajo colaborativo 
entre docentes y estudiantes para desarrollar contenidos multimedia y publicarlos en la 
web
17
. 
 
 
Es un editor de código abierto y multiplataforma, utilizado como herramienta de autor para 
el diseño, desarrollo y edición de sitios web educativos. Las herramientas que incorpora 
permiten que cualquier docente pueda construir web didáctico sin necesidad de ser 
experto en XML o HTML18. 
 
 
2.3.8 SCORM 
 
 
El acrónimo SCORM significa   Sharable Content Object Reference Model o en es pañol 
 
Modelo Referenciado de Objetos de Contenido Compartible. 
 
 
“es un conjunto de normas técnicas que permiten a los sistemas de aprendizaje en línea 
importar y reutilizar contenidos de aprendizaje que se ajusten al estándar”19. 
 
 
Así  mismo  el  portar  de  Moodle  la  define  como:  “Es  un  bloque  de  material  Web 
empaquetado   de   una   manera   que   sigue   el   estándar   SCORM   de   objetos   de 
aprendizaje”20. 
 
 
Por otra parte Gil (2005) la define como: “Es un estándar  de paquetes de objetos de 
aprendizaje reutilizables” (p.2). 
 
“Son un conjunto de objetos de aprendizaje empaquetados y estructurados como 
 
material Web de forma pedagógica bajo un estándar libre que permite importar, reutilizar 
 
y compartir contenidos” (Tirado, s. f., p. 163). 
 
 
17 
http://exel ea rni ng.wi ki s pa ces .com/Ca ra cter%C3%ADs ti ca s +d e+s i stema +de+eXel ea rni ng 
18 
http://ova .ufps .edu.co/drupa l /fi l es /ma nua l _exe/defi ni ci on_de_exe.html 
19 
http://es .wi ki pedi a .org/wi ki / SCORM 
20 
http://docs .moo¬dl e.org/es /SCORM 
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2.3.9 LMS 
 
 
 
Un  Sistema  de  Gestión  de  Aprendizaje-LMS  (Learning  Management  System)  es  un 
software que automatiza la administración de acciones de formación. Son variadas las 
funcionalidades  de un LMS: registra a todos  los actores que intervienen en el acto de 
aprendizaje (alumnos, profesores, administradores, etc.), organiza los diferentes cursos 
en  un  catálogo,  almacena  datos  sobre  los  usuarios,  realiza  un  seguimiento  del 
aprendizaje y la temporización de los trámites y genera informes automáticamente para 
tareas de gestión específicas. También desarrolla procesos de comunicación, e incluso 
algunos LMS permiten posibilidades de autoría de contenidos 21. 
 
 
Los LMS permiten crear y gestionar múltiples espacios virtuales de aprendizaje, privados 
para cada grupo de estudiantes y profesores. Estos (Enseñanza- Aprendizaje)   EA se 
crean, normalmente, incorporando a una plantilla que puede personalizarse un  conjunto 
de herramientas  que el diseñador, el profesor o el administrador del  sistema, considera 
necesarias para llevar a cabo los procesos de aprendizaje El c onjunto de herramientas 
de un LMS permite realizar cinco funciones  principales: 
    Administración del EA 
 
    Comunicación de los participantes; 
 
    Gestión de contenidos 
 
    Gestión del trabajo en grupos 
 
    Evaluación. 
 
(Fernández & Cesteros, p. 5)22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 
http://www.centrocp.com/cms -l ms -y-l cms -defi ni ci on-y-di ferenci a s 
22 
http://epri nts .ucm.es /10682/1/ca pi tul oE_l ea rni ng.pdf 
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2.3.10 MOODLE 
 
 
 
La palabra  Moodle  era  al principio un acrónimo de Modular Object-Oriented  Dynamic 
Learning   Environment   (Entorno   de  Aprendizaje   Dinámico   Orientado   a  Objetos   y 
Modular), e Moodle es un paquete de software para  la creación de cursos y sitios Web 
basados   en  Internet,  o  sea,  una  aplicación  para  crear     y  gestionar  plataformas 
educativas,  es  decir,  espacios  donde  un  centro  educativo,    institución  o  empresa, 
gestiona recursos educativos proporcionados por unos docentes  y organiza el acceso a 
esos recursos por los estudiantes, y adem ás permite la  comunicación entre todos los 
implicados (alumnado y profesorado)
23
. 
 
 
El marco tecnológico es una  parte fundamental de este trabajo dado que es una 
herramienta a través de la cual se dan a conocer los contenidos y se proponen 
diferentes actividades que apuntan a lograr los objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 
http://www.ul s .edu.s v/pdf/ma nua l es _moodl e/quees moodl e.pdf 47 
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2.4 T EORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICAT IVO 
 
 
El aprendizaje significativo ha sido definido por varios autores como se muestra en la 
 
Figura 13 
 
Figura 13: Aprendizaje significativo según varios autores 
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El aprendizaje  significativo  fue propuesto  por David Ausbel en 1963 como  una teoría 
psicológica  del aprendizaje  en el aula. Según Ausbel el aprendizaje  significativo  es el 
proceso a través del cual una nueva información (un nuevo conocimiento) se relaciona de 
manera no arbitraria y sustantiva  (no literal) con la estructura cognitiva de la persona que 
aprende. Así en el proceso del aprendizaje significativo el significado lógico del material 
de aprendizaje  se transforma en significado psicológico para el sujeto  (M. A. Moreira, 
Caballero, & Rodríguez, 1997, p. 2). 
 
La  teoría  del  aprendizaje  significativo  aborda  todos  y  cada  uno  de  los  elementos, 
factores, condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la asimilación y la retención 
del contenido que la escuela ofrece al alum nado, de modo que adquiera significado para 
el mismo (Rodríguez, 2011). 
 
Según  Rodríguez  (2004),  para  que un aprendizaje  sea significativo  debe cumplir tres 
condiciones: 
 
 El  aprendiz   debe  disposición  para  aprender,  es  decir  asumir  una  actitud 
potencialmente significativa de aprendizaje. 
 El material usado para el proceso de enseñanza debe tener un significado lógico, 
que  sea  relacionable  con  la estructura  cognitiva cognitiva del que aprende de 
manera no arbitraria y sustantiva. 
    Deben existir subsumidores en el aprendiz, es decir, ideas previas sobre lo que va 
 
a ser enseñado de tal forma que se puedan relacionar con las nuevas ideas 
 
Un subsumidor es un concepto, una idea, una proposición ya existente en la estructura 
cognitiva  capaz  de servir  de “anclaje”  para  la nueva  información  de modo  que ésta 
adquiera, de esta manera, significado para el individuo. En la figura 14  resume la teoría 
del aprendizaje significativo propuesta por Ausbel. 
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Figura 14: Mapa conceptual sobre aprendizaje significativo según  Ausbel 
 
 
 
 
 
Tomado de: Moreira (1999). 
 
 
Rodríguez (2010), el aprendizaje significativo se clasifica en: 
 
 
 El aprendizaje representacional tiene una función identificativa según la cual se 
establece  una  correspondencia  entre  el símbolo  (en general,  una  palabra) su 
referente. Este aprendizaje es básicamente reiterativo y por descubrimiento; 
produce primordialmente en la infancia y tiene naturaleza nominalista o 
representativa. 
 
 
 El  aprendizaje  de  conceptos  tiene  una  función  simbólica  que  deriva  de la 
relación de equivalencia que se establece esta vez entre el símbolo y los atributos 
definitorios,   regularidades   o  criterios   comunes   de  diferentes   ejemplos   del 
referente; tiene carácter de significado unitario. 
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 El aprendizaje proposicional tiene una función comunicativa de generalización, 
cuyo objeto es aprender ideas expresadas verbalmente con conceptos; maneja, 
por tanto, un significado compuesto. La finalidad del aprendizaje proposicional es 
la atribución de significados a las ideas expresadas verbalmente, que son mucho 
más que la suma de los significados de los conceptos que las componen. 
 
 Aprendizaje      subordinado,   El  aprendizaje  conceptual  y  proposicional   se 
producen  porque  se  genera  una  relación  de  subordinación  de  los  nuevos 
contenidos con otros ya presentes en esa estructura cognitiva, que actúan como 
subsumidores por ser más abstractos, generales e inclusivos. 
 
 El aprendizaje superordenado, se produce cuando se incorpora un concepto o 
una  idea  que  es  capaz  de subordinar  a otras  ya existentes  en la mente del 
individuo porque tiene un mayor grado de abstracción y generalidad, resultando 
más inclusiva. 
 
 
 En el aprendizaje combinatorio (más frecuente en proposiciones que en ) no se 
dan relaciones de subordinación ni de superordenación, sino se establecen 
conexiones  con  contenidos  disponibles  en la estructura cognitivo pero sólo de 
modo  general.  Se  trata  de  proposiciones   que  tienen  sentido  en  términos 
genéricos  y  que  se  detectan  como  significativas,  pero  sin  que  puedan  ser 
asimiladas o puedan asimilar otras ideas ya presentes (Moreira, 2000a). 
 
 
 Asimilación: Ausube l   explica  la  asimilación  de conceptos  en la Teoría  de 
la Asimilación (1976, 2002). Según ésta, un nuevo concepto o idea 
potencialmente significativos  se  asimilan  a  un  subsumidor  relevante  que  
resulta  modificado debido  a la interacción  asimiladora,  ya que  se ha 
transformado  en otro  más explicativo y potente (subsumidor  enriquecido),  
modificándose de igual modo el material   potencialmente   significativo   que,   
así,   deja   de  ser   potencial   para convertirse en real o psicológicamente 
significativo. 
    Diferenciación progresiva: consiste en que a medida que nuevas ideas se van 
 
incorporando  por  un  elemento  inclusor,  adquieren  significado  y  el  elemento 
inclusor se va modificando por la incorporación de significados adicionales. 
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 Reconciliación  integradora: es  una  forma de diferenciación  progresiva de la 
estructura cognitiva. 
 
 
 
En la figura 15 se representan los conceptos de reconciliación  integradora y 
diferenciación progresiva. Tomado de: Moreira (2009, p. 2). 
 
Figura 15: Representación del modelo de la diferenciación progresiva y la 
reconciliación integradora de Ausbel 
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CAPÍTULO 3 
 
 
 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 
EXPERIMENTO 
 
3. METODOLOGÍA 
 
3.1. T IPO DE INVEST IGACIÓN 
El presente trabajo se desarrolló con base en un método de   investigación  
cuantitativa, donde se realizó un estudio de caso, en el cual se parte de una estrategia 
investigativa que se utiliza como herramienta para su abordaje la descripción, la 
interpretación y la evaluación para ser estudiada (Ramírez, 2004: 102).  Al  mismo  
tiempo  se  toman elementos de la escuela de Frankfurt en la cual se desarrollan los 
postulados de la teoría crítica, que está asociada a la reflexión, al debate y a la 
producción teórica. (Ramírez, 
2004: 102) 
 
 
 
 
 
Dadas las características  del trabajo no se pretende generar conocimiento sino que los 
estudiantes se apropien de una posición crítica sobre la conservación de la biodiversidad. 
Sin embargo se realizó  un diagnóstico en  cual se hizo un análisis mediante gráficos 
para  tener  en cuenta  en el diseño  de las  actividades.  Si bien  el trabajo  se expone 
mediante un curso virtual en Moodle, el desarrollo del trabajo está ligado al aula ya que 
básicamente se usó de la herramienta para mostrar la información de una forma didáctica 
que facilitara el aprendizaje de los conceptos, las actividades evaluativas en su mayoría 
fueron trabajos de campo que se desarrollaron en las zonas verdes de la institución 
como laboratorios, foros, mesas redondas, debates, elaboración de ensayos. 
 
3.2. POBLACIÓN 
Con este trabajo de investigación se buscó enseñar la importancia de la conservación de 
la diversidad biológica en Colombia mediante Objetos Virtuales de Aprendizaje que 
propicien  un aprendizaje  significativo  en los estudiantes  del grado octavo del Colegio 
Londres del municipio de Sabaneta- Antioquia, Institución de carácter privado. 
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3.3. MUESTRA 
Este trabajo se desarrolló con los estudiantes del grado oc tavo, con la totalidad del grupo 
que es de 21 estudiantes. Las edades oscilan entre 14 y 17 años. 
 
 
 
 
3.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CASO 
Como criterios de selección para la participación en la investigación se consideró: 
 
 
    Estar debidamente matriculado en la institución. 
 
    Pertenecer al grado octavo. 
 
 
 
 
 
3.5. INSTRUMENTOS 
Dentro  de los materiales  y recursos  de apoyo que se utilizaron para el desarrollo de 
desarrollo  de esta  investigación  se encuentran: papelería,  computadores,  
televisores, cámara digital, tabletas, libros y talento humano. Los instrumentos que fueron 
aplicados durante el proceso fueron: 
 
Un curso virtual en la plataforma Moodle, el cual se encuentra dividido en 9 sesiones, en 
las cuales se exponen los contenidos mediante estrategias didácticas y se plantean 
actividades evaluativas. 
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3.6. FASES DE LA PROPUESTA 
El trabajo se realizó en tres fases como se muestra en la tabla 8: 
 
 
Tabla 8: Fases de la elaboración del proyecto 
 
 
FASES ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 
TIEMPO 
Fase 1  
 
 
 
 
 
Revisión bibliográfica 
Durante esta fase se realizó una búsqueda de 
información  en diferentes  medios  como libros 
revistas, videos,    documentos legales y 
entrevistas sobre  los diferentes ejes en los que 
se basa  el trabajo, como diversidad biológica 
en Colombia,  conservación,  educación 
ambiental, aprendizaje significativo, TIC. 
 
 
3 meses 
Fase 2 Diseño de la propuesta Se elaboró  de la estructura del trabajo, marco 
teórico, antecedentes, justificación. Se diseña y 
elabora  el curso  virtual  de acuerdo  al marco 
teórico  incluyendo  actividades  que  sean 
acordes con los objetivos planteados. 
 
 
4 meses 
Elaboración    del    marco 
 
teórico 
Elaboración del OVA 
Fase 3 Aplicación del OVA Se  desarrolló  el  curso  virtual  con los 
estudiantes,   acompañado   de  actividades  de 
aula que complementaron el objetivo del trabajo. 
Por  último  se  evaluó  el  curso  mediante  un 
debate y un escrito sobre la importancia de la 
conservación de la diversidad biológica en 
Colombia. Se analizaron los resultados 
obtenidos para generar las conclusiones. 
3 meses Evaluación         de         la 
 
estrategia 
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3.7. HIPÓTESIS 
La  implementación  de  un  objeto  virtual  de  aprendizaje  sobre  la conservación  de la 
biodiversidad,  puede  generar  un aprendizaje  significativo  en los estudiantes  del grado 
octavo del Colegio Londres de Sabaneta 
 
 
 
 
 
3.8. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 
El trabajo consistió en desarrollar un curso virtual sobre la conservación de la diversidad 
biológica  en Colombia.  El curso  se dividió   en nueve sesiones, cada una contiene  
una  parte  donde  se expone  de una  forma  didáctica    la temática  mediante videos,  
presentaciones,   animaciones,   paquetes   de  contenido,     y  se  propone  una 
actividad,  ya  sea  para  resolver  de  forma  individual  y subir  al curso  como  escritos, 
consultas, mapas  conceptuales  o para desarrollar  en el aula de clase como debates, 
salidas de campo, exposiciones orales. 
 
 
 
 
3.8.1. Sesión 1: Introducción a Moodle 
En la primera  sesión se realizó  una introducción  al curso donde se da a conocer  la 
importancia de las TIC en la educación, se propició un pequeño conversatorio dónde los 
estudiantes opinaron acerca del tema. Se explicó que es un objeto virtual de aprendizaje 
y la metodología del curso, se realizó el ingreso de los estudiantes a la plataforma y se 
dieron indicaciones  y recomendaciones  generales  para  tener  en cuenta en el 
desarrollo del curso. Igualmente se acordaron aspectos en cuanto a la calificación. Se 
presentó un vídeo tutorial sobre el uso de la plataforma Moodle como se muestra en la 
Figura 16 con el objetivo de que se  familiarizaran  con  esta    y  aprovecharan  todas  
las  herramientas disponibles en el curso. 
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Figura 16: Interfaz de la página del curso 
 
 
 
 
 
Haciendo  uso  de un avatar  del programa voki,   se proponen unas recomendaciones 
generales para tener en cuenta a la hora de desarrollar el curso como se muestra en la 
Figura 17. 
 
Figura 17: Imagen del avatar que propone las recomendaciones generales para 
desarrollar el curso 
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3.8.2. Sesión 2: ¿Qué tanto sabes sobre la diversidad biológica 
en Colombia? 
Se realizó una prueba diagnóstica (figura 18) en la cual se plantean diferentes preguntas 
acerca de la diversidad biológica en Colombia, con el fin de analizar el estado de 
conocimiento con respecto a la temática. 
 
Figura 18:  Interfaz de la sesión 2 
 
 
 
 
 
A  continuación  en  las  Figuras  19 a 23  se muestran  las  preguntas  del cuestionario 
diagnóstico: 
 
Figura 19:   Preguntas 1 y 2 del cuestionario diagnóstico 
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Figura 20:   Preguntas 3 y 4 del cuestionario diagnóstico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21:   Preguntas 5 y 6 del cuestionario diagnóstico 
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Figura 22:   Preguntas 7 y 8 del cuestionario diagnóstico 
 
 
 
 
Figura 23:   Pregunta 9 del cuestionario diagnóstico 
 
 
 
 
 
 
 
3.8.3. Sesión 3: Biodiversidad 
En esta sesión se presentó un video animado  corto sobre la importancia de aprender a 
proteger  la biodiversidad  realizado  por  Organización  de las  Naciones  Unidas  para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Figura 24). Luego se plantea una actividad que busca 
reflexionar acerca de la importancia del cuidado de los ecosistemas acuáticos como se 
muestra en la Figura 25.
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Figura 24: Interfaz sesión 3 
 
 
 
 
 
Figura 25:  Actividad El agua…fuente de alimetos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8.4. Sesión 4: ¿Por qué es importante la Biodiversidad? 
 
 
 
Mediante un paquete de Scorm  realizado en Exe-learning   se presentan los aspectos 
teóricos sobre los bienes y servicios ecosistémicos  (Figuras 27 a 33). Los servicios de 
aprovisionamiento, de regulación,  soporte y culturales. Se realiza una introducción sobre 
servicios  ecosistémicos  mediante un video elaborado por Instituto de Investigación  de 
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Recursos  Biológicos Alexander  von Humboldt (figura 28).  Al final se presenta un video 
sobre los parques   nacionales (figura 33).   Como  estrategia  evaluativa  de  esta  
temática  se  propone  la elaboración  de un mapa conceptual que sintetice   la 
temática como se muestra en la Figura 26. 
 
Figura 26: Interfaz de la sesión 4 
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Figura 27:  Paquete de contenido ¿por qué es importante la Biodiversidad? 
 
Página de inicio 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28:  Paquete de contenido ¿por qué es importante la Biodiversidad? 
 
Video servicios ecosistémicos, nuestra conexión vital 
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Figura 29:  Paquete de contenido ¿por qué es importante la Biodiversidad? 
 
Servicios de Aprovisionamiento:  alimentos, productos forestales 
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Figura 30:  Paquete de contenido ¿por qué es importante la Biodiversidad? 
Servicios de Aprovisionamiento:  pieles, recursos genéticos, productos naturales, agua 
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Figura 31: Paquete de contenido ¿por qué es importante la Biodiversidad? 
 
Servicios de regulación y soporte 
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Figura 32: Paquete de contenido ¿por qué es importante la Biodiversidad? 
 
Servicios culturales 
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Figura 33:  Paquete de contenido ¿por qué es importante la Biodiversidad? 
 
Video Parques Nacionales Naturales de Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8.5. Sesión 5: Biodiversidad en Colombia 
 
 
 
Se   presenta   un   video   elaborado   por   Instituto   de   Investigación   de   Recursos 
Biológicos Alexander  von  Humboldt  donde  se aborda  el tema  de la biodiversidad  en 
Colombia, haciendo énfasis   en las razones  por las cuales  Colombia  es considerada 
como   un      país   “Megadiverso”.(Figura   34)      Para   profundizar   se  propone   unan 
presentación dónde se exponen de forma muy detallada conceptos sobre biodiversidad, 
entre ellos cómo se puede medir la diversidad biológica como se muestra en la figura 36. 
 
Se define la huella ecológica y cómo calcularla (Figura 35) y se propone una actividad 
que  consiste en ingresar a  http://www.tuhuellaecologica.org/   donde calculan la huella 
ecológica  a partir  de la solución de test de consumo  (Figura 37). Posteriormente  se 
propone  un foro  donde  los  estudiantes  comentan acerca del resultado del test de la 
huella ecológica. 
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Figura 34:  Interfaz sesión 5 
 
 
 
 
 
Figura 35:  Página “La huella Ecológica” 
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Figura 36:  Interfaz presentación Biodiversidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37:  Interfaz  de la página  http://www.tuhuellaecologica.org/ 
 
 
 
 
 
 
  
 
3.8.6. Sesión 6. Pérdida de la Biodiversidad en Colombia . 
 
 
 
En esta sesión se propone el ingreso a Tremarctos Colombia, la cual es una herramienta 
en  línea  que  evalúa  los  impactos   sobre  la  biodiversidad   que  generan  obras  de 
infraestructura    y   provee   recomendaciones    sobre   las   compensaciones    que   un 
determinado  proyecto debe asumir. (Figura 39) Se presenta un paquete de contenido 
IMS  realizado  en  Exe-Learning   sobre  los  factores   que  inciden  en  la  pérdida  de 
biodiversidad  en Colombia.(Figuras  40 a 43).    Finalmente  a modo  de evaluación  se 
propone un debate por grupos sobre las temáticas vistas. 
 
Figura 38:  Interfaz  sesión 6 
 
 
 
 
 
Figura 39:  Interfaz  página Tremarctos 
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Figura 40:  Paquete de contenido: Pérdida de la biodiversidad. 
 
Mapa conceptual causas de la pérdida de la biodiversidad 
 
 
 
 
Figura 41: Paquete de contenido: Pérdida de la biodiversidad. 
Introducción de genes y especies; pérdida y transformación ec osistémica 
  
 
 
 
Figura 42:  Paquete de contenido: Pérdida de la biodiversidad. 
 
Sobre-explotación, contaminación y cambio climático 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 43:  Paquete de contenido: Pérdida de la biodiversidad. 
 
Bibliografía 
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3.8.7. Sesión 7: Acciones para conservar la biodiversidad 
En esta parte del curso se presenta una presentación elaborada en Prezi que expone 
algunas acciones para conservar la biodiversidad. (Figura 44) Como actividad  evaluativa 
se propone  la realización  de un escrito sobre la conservación  de la biodiversidad  en 
Colombia. 
 
Figura 44:  interfaz sesión 7 
 
 
 
 
 
 
Figura 45:  Presentación: Acciones para conservar la Biodiversidad 
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 3.8.8. Sesión 8: Colombia Biodiversa 
 
 
 
Se presenta un inventario de especies animales y vegetales pertenecientes a Colombia 
realizado por la Asociación Colombiana de Parques Zoológicos y Acuarios (ACOPAZOA). 
(Figura 47). El inventario se realiza de una forma interactiva y dinámica mediante una 
herramienta llamada Calameo. 
 
Figura 46:  Interfaz sesión 8 
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Figura 47:  Presentación Calameo: Inventario de especies vegetales y animales más 
 
representativas de Colombia 
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3.8.9. Sesión 9: Evaluación del curso 
 
 
 
En esta sesión se realizó la evaluación de curso (Figura 48), donde cada estudiante dio 
libremente su opinión acerca de los contenidos y actividades presentados.  
 
 
 
Figura 48:  Interfaz sesión 9 
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CAPÍTULO 4 
 
 
 
4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CURSO 
 
 
4.1. Sesión 1: Introducción a Moodle 
Los estudiantes evidenciaron interés y motivación al iniciar del curso.  El video tutorial de 
Moodle  tenía una duración de 45 minutos por lo tanto  se propuso como tarea para verlo 
en  casa.  Aproximadamente  el  80%  del  grupo  manifestó  haber  visto  el  tutorial,  sin 
embargo  hicieron comentarios sobre su duración como: “es muy largo y aburrido”, “para 
qué debemos saber todo eso”.   El resto de los estudiantes se mostraron satisfechos e 
incluso algunos vieron dos veces el tutorial y personalizaron su cuenta. El avatar 
personalizado  por  el caracol  dando  las  recomendaciones  a tener  en cuenta  para  el 
desarrollo del curso causó interés en la mayoría de los estudiantes. 
 
 
 
 
4.2. Sesión 2: ¿Qué tanto sabes sobre la diversidad biológica en 
Colombia? 
Se realizó  una  prueba  diagnóstica  sobre  la diversidad  biológica  en Colombia  con  el 
objetivo de analizar los saberes previos de los estudiantes con respecto al tema. Según 
Ausbel uno de los factores que más influye para logar un aprendizaje significativo en la 
medida que las nuevas ideas se anclen a los saberes previos.  (Moreira, 2008:1). 
 
La prueba se realizó a un total de 21 estudiantes y   está compuesta por 9 preguntas 
como se muestra en el capítulo 3 (Figura 19 a 23) 
 
A continuación se muestra el análisis de los resultados de cada una de las preguntas de 
la prueba diagnóstica: 
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 Pregunta 1: Con el resultado obtenido de la pregunta 1 se puede evidenciar que 
aproximadamente  la  mitad  del  grupo  tiene  claro  el  concepto  de  diversidad 
biológica como se muestra en la Figura 49. 
    Pregunta  2:  la gran  mayoría  de los  estudiantes  conocen porqué Colombia es 
 
considerado un país Megadiverso. (Figura 49) 
 
 
Figura 49: Prueba diagnóstica – Análisis de resultados preguntas 1 y 2 
 
 
Pregunta 1 
PERDI O 
5%          Pregunta 2 
 
 
 
PERDIO 
48% 
 
GANO 
52% 
 
 
 
GANO 
95% 
 
 
 
 
 
Con respecto a las preguntas 3 y 4 se puede concluir que una  mayoría, en ambos casos,  
67% y 71%, identifican especies animales y vegetales respectivamente. (Figura 50) 
 
 
Figura 50: Prueba diagnóstica – Análisis de resultados preguntas 3 y 4 
 
 
 
Pregunta 3 
 
Pregunta 4 
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GANO 
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29% 
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 Pregunta  5:  en  esta  pregunta  se  evidenció  que  el  62%  de  los  estudiantes 
desconocen la riqueza del chocó biogeográfico. (Figura 51) 
 Pregunta 6: Todos los estudiantes identifican a la orquídea, la palma de cera y el 
cóndor como especies insignias de Colombia. (Figura 51) 
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Figura 51: Prueba diagnóstica – Análisis de resultados preguntas 5 y 6 
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 Pregunta  7: Esta pregunta es de tipo abierta, es decir, los estudiantes  debían 
responder por qué es importante conservar la biodiversidad, si bien ningún 
estudiante aprobó la pregunta, la gran mayoría acertó con una respuesta similar; 
evidenciando con esto conocimientos previos acerca de los beneficios que 
obtenemos de la diversidad biológica.   (Figura 52) 
    Pregunta  8: el 86%  de los  estudiantes  aseguraron  que  Brasil  es  la país   
mas biodiverso de América, seguido  de Colombia. (Figura 52) 
 
 
Figura 52: Prueba diagnóstica – Análisis de resultados preguntas 7 y 8 
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 Pregunta 9: el 76% de los estudiante identifican a Colombia como el país con 
mayor número de anfibios y mamíferos terrestres. (Figura 53) 
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Figura 53: Prueba diagnóstica – Análisis de resultados preguntas 9 
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De este análisis se puede concluir que en general puede considerarse que el grupo tiene 
claros conceptos básicos sobre biodiversidad en Colombia ya que de nueve preguntas la 
mayoría aprobó 7, es decir un puntaje de 77.77%. 
 
 
 
 
4.3. Sesión 3: Biodiversidad 
El video Aprender  a Proteger la Biodiversidad  muestra de una forma muy didáctica y 
clara la definición de biodiversidad, las causas que han generado la diversidad biológica, 
la cantidad de especies existentes, los beneficios que obtenemos de esta, las causas de 
la pérdida de la biodiversidad y propone acciones para conservarla. Como mecanismo 
evaluativo de  la  sesión  se  plantea  una  actividad  que  pretende  reconocer  la 
importancia de los ecosistemas acuáticos en los alimentos. Se propone formar grupos de 
3  estudiantes   cada  uno  y  realizar  una  lista  de  productos  que  tengan  origen  en 
ecosistemas  acuáticos  o  que  dependan  del  agua  para  su  elaboración.  Para  cada 
producto deben responder   de dónde viene, cómo se obtiene, cómo se procesa y cómo 
se usa.  Cada  grupo  debía  debatir  al respecto  y construir una reflexión acerca de la 
importancia  del agua. En el anexo A se encuentran  las reflexiones  realizadas  por los 
grupos sobre la importancia del agua. Realizando un análisis detallado de cada una de 
las actividades  se puede concluir que luego de consultar el gasto en cada uno de los 
productos elegidos todos estaban de acuerdo en que el agua es un bien indispensable 
para  la  vida  y  que  debemos  mejorar  nuestros  hábitos  incorporando  acciones  que 
propendan al su cuidado. 
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Para finalizar la actividad se socializaron las reflexiones y se elaboró una lista  de  
acciones  para  el cuidado  del agua,  propuesta  por  los  estudiantes  como  se muestra 
a continuación: 
 
    Tomar baños cortos. 
 
    Cerrar la llave mientras enjabonamos los platos, los dientes y las manos. 
 
    Comprar dispositivos ahorradores. 
 
    No usar mangueras para lavar los carros. 
 
    Informar ante cualquier fuga de agua. 
 
    Implementar sistemas de riego que usen aguas lluvia. 
 
    Reutilizar el agua de la lavadora. 
 
 
 
 
4.4. Sesión 4: ¿Por qué es importante la Biodiversidad? 
 
 
 
Mediante el paquete de contenido se expusieron los conceptos sobre bienes y servicios 
ecosistémicos. Los estudiantes consideraron novedosa la herramienta. Como 
instrumento  de evaluación de la sesión se propuso la elaboración de un mapa 
conceptual. Los mapas conceptuales son diagramas que indican relación significativas     
entre  conceptos  en  un  orden  jerárquico     en  esa  medida  un  mapa conceptual es 
una excelente herramienta ya que el estudiante debe no sólo conocer el significado  de los 
conceptos  sino también la relación que existe entre ellos. (Moreira, 2005: 39 ). Se 
sugirió realizar el mapa conceptual en el programa Cmaptools, debido a que los 
estudiantes no estaban familiarizados  con el programa, se destinó tiempo para explicar  
su funcionamiento  básico. Para la evaluación de los mapas  conceptuales  se realizó 
una actividad de evaluación y autoevaluación dónde cada estudiante de acuerdo a  unos  
parámetros  establecido  debía  asignar  una  nota  a  cada  uno  de  los  mapas 
incluyendo el suyo. Al finalizar la actividad se realizó una mesa redonda para evaluar la 
actividad.  Los  estudiantes  manifestaron  estar satisfechos  con la forma de evaluación 
empleada,  evidenciaron  una  posición  crítica  frente  a los  mapas  de sus compañeros 
incluso frente a los suyos. Se eligió al mapa conceptual con la mejor calificación y se 
pegó en la cartelera del salón. 
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En general se observó calidad en los mapas conceptuales, anexo B,  teniendo en cuenta 
que era la primera vez que usaban la herramienta,   la mayoría los personalizaron con 
colores de líneas, fuente, fondo y con imágenes como es el caso del estudiante 4. 
 
Con respecto al contenido del mapa se nota que la temática fue clara ya que hubo una 
relación correcta entre conceptos, orden jerárquico y síntes is de información. 
 
El grupo en general manifestó satisfacción con la actividad tanto con la temática como 
con la herramienta trabajada, pues es muy práctica y ahorra tiempo en la elaboración de 
los mapas, sugirieron seguirla trabajando en todas las áreas. 
 
 
 
 
4.5. Sesión 5: Biodiversidad en Colombia. 
 
 
 
El video se refiere a la biodiversidad en Colombia, a la diversidad de ecosistemas y los 
beneficios que estos nos proporcionan. Se mencionaron todos los factores que han 
influido en que Colombia sea considerada com o un país Megadiverso. La posición de 
Colombia en  los  diferentes  grupos  de  animales  y plantas.  Frente  al video  los  
estudiantes  se mostraron  muy  interesados,  ya  que  en  una  forma  clara  y didáctica  
explica  porqué Colombia  está  entre  los  países  más  biodiversos  del planeta.   El link 
propuesto para profundizar  en  casa  es  una  presentación  publicada  en Calameo  
donde  se ahondan conceptos teóricos referentes a la biodiversidad.  Después de ver el 
video se propició un espacio   en  las   zonas   verdes   de  la  institución  para  hablar  
sobre  los  servicios ecosistémicos   en especial aquellos que obtenemos de los 
ecosistemas del colegio; se mencionaron  aquellas  pequeñas  acciones  que  día a día 
los  deterioran  como  arrojar basuras  al suelo, no separar adecuadamente los residuos, 
desperdiciar agua y  papel, consumir  en exceso  productos  con  empaques  no 
reciclables;  dando cabida así a la actividad siguiente “La huella ecológica”, la cual inicia 
con la explicación del concepto de huella  ecológica  y  cómo  calcularla,  luego  se  invita  
a  ingresar  a www.tuhuellaecologica.org   a  realizar una serie de encuestas que tiene 
como objetivo calcular  el  tamaño  de  la  huella  ecológica  en cuanto  al consumo  de 
energía,  agua, transporte y desecho de residuos.   Como actividad evaluativa se 
propuso un foro en el cual  los  estudiantes  debían  ingresar  y  comentar  sobre  los  
resultados  de su huella ecológica. (Figura 54 y 55) 
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A continuación se presentan algunos de los comentarios realizados en el foro: 
 
 
Figura 54: Interfaz- Foro: ¿Cuál es tu Huella Ecológica? 
 
 
 
 
 
Figura 55: Foro: ¿Cuál es tu Huella Ecológica? 
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El tamaño de la huella ecológica de los estudiantes que realizaron la encuesta es similar, 
en cuanto a que supera la media con respecto al consumo de agua, con respecto al 
transporte  se encuentra  cerca  de la media y con un menor tamaño se encuentra el 
consumo de energía y disposición de residuos. 
 
La actividad generó un gran impacto en el grupo, dado que si bien ellos son conscientes 
de  que  sus  acciones  en  ocasiones  no  contribuyen  con  la  conservación  del medio 
ambiente, aproximarse a un valor numérico genera preocupación e invita a reflexionar en 
familia. 
 
El ejercicio realizado fue muy significativo, en la medida en que cumplió con el objetivo, el 
cual  más  que  medir  el tamaño  de la huella  ecológica,  era propiciar  un espacio  de 
reflexión sobre el cuidado del medio ambiente. 
 
 
 
 
4.6. Sesión 6: Pérdida de la biodiversidad en Colombia 
 
 
 
Se inicia  la sesión  con  un enlace  a Tremarctos  – Colombia,  que es una aplicación 
realizada por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible que evalúa 
preliminarmente los impactos sobre la biodiversidad. Al ingresar a Tremarctos los 
estudiantes   exploraron   detalladamente   la   herramienta   y   manifestaron   interés   y 
satisfacción, realizaron simulaciones de proyectos para evaluar su impacto y en algunos 
casos realizaron comentarios sobre el impacto generado por sus familias. 
 
Mediante un paquete de contenido exe-learning se exponen las principales causas de la 
pérdida  de la diversidad  biológica  en Colombia;  como  instrumento  de evaluación  se 
propopuso un debate, para esto el grupo se dividió en equipos y a cada uno se le 
asignó una de las causas de la pérdida de la biodiversidad, entre ellas: el tráfico de 
especies, la minería, la contaminación, la tala de bosques. Cada equipo debía consultar 
sobre el tema asignado  y  explicar  a  sus  compañeros  de  qué  forma  influye  en  la  
pérdida  de  la biodiversidad  en Colombia   y exponer un caso. Al finalizar cada equipo 
debía proponer una pregunta y con base a esto realizar el debate. 
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El debate colmó todas las expectativas dado que tuvo una excelente participación de la 
totalidad del grupo, incluso, aquellos que por lo general no lo hacen. El tiempo destinado 
para  la  actividad  no  fue  suficiente  por  lo  que  tuvo  que  ampliarse.  Los  estudiantes 
mostraron una posición crítica frente a cada una de las temáticas, exponiendo su punto 
de vista con argumentos sólidos. 
 
Algunos  de los aportes  dados  por los estudiantes en el debate fueron: 
 
 “La minería es una de las principales causas de la perdida de la biodiversidad ya 
que vuelve los suelos  infértiles  trayendo graves consecuencias  en las cadenas 
tróficas.” 
 “El tráfico de especies podría acabarse si las personas fuéramos consientes de 
los efectos  que esto trae.     Tenemos  que denunciar cuando presenciemos  un 
caso de estos.” 
 “Cuando viajemos  a otro país no debemos  traer ningún tipo de especies tanto 
animales como vegetales porque esto contribuye a pérdida de la biodiversidad” 
 “Debemos  disminuir  nuestros  hábitos  de  consumo,  siempre  que  vayamos  a 
comprar algo debemos preguntarnos si en realidad lo necesitamos o sólo es por 
moda”. 
    “Debemos evitar el consumo de materiales no reciclables.” 
 
 
 
 
4.7. Sesión 7: Acciones para conservar la biodiversidad. 
 
 
 
Mediante una presentación realizada en Prezi se proponen algunas acciones para 
conservar la biodiversidad. La actividad para esta sesión consistió en ver la presentación 
en casa con todos los integrantes de su familia con el objetivo de implementar estrategias 
para  reducir  el consumo.  Durante  la clase  se destinó  un espacio  para  comentar  la 
actividad. 
 
 
 
 
4.8. Sesión 8: Colombia Biodiversa. 
Se presenta un inventario de las especies animales y vegetales más representativas de 
 
Colombia publicadas  en Calameo, de cada una se presentan las características  más 
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importantes como, nombre científico, ubicación, alimentación, endemismo y 
comportamiento. Como instrumento de evaluación se propone una salida de campo, en 
la cual los estudiantes  del colegio realizaron un registro fotográfico de las especies 
animales y vegetales de la institución. 
 
Con respecto al inventario de especies  los estudiantes  revisaron detenidamente  cada 
una de las publicaciones,  la mayoría mostraba mayor interés  frente a los mamíferos, 
especialmente los felinos, algunos se mostraron sorprendidos con algunas especies que 
como  el  venado,  pues  no sabían  que  se encontraban  en Colombia,  Un   estudiante 
evidenció un particular interés en los nombres comunes de las especies vegetales. 
 
La actividad se desarrolló de acuerdo a lo planteado, al iniciar manifestaron que casi no 
había  especies  para  registrar,  pero  cuando  empezaron  a detallar  cada  espacio  del 
colegio fueron encontrando. Al finalizar   se realizó una socialización de la actividad y se 
mostraron muy sorprendidos por la cantidad de especies encontradas. 
 
4.9. Sesión 9: Evaluación del curso. 
 
 
 
Al finalizar el curso sobre Biodiversidad en Colombia se solicita a los estudiantes evaluar 
el curso.  La evaluación  se realizó  en dos  partes, inicialmente  cada estudiante  
ingresó a la plataforma y realizó la evaluación propuesta en el curso y luego de forma 
grupal.  A  continuación   se  presentan  las  evaluaciones  realizadas  por  algunos  los 
estudiantes (Figura 56): 
 Figura 56: Evaluación del curso 
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A partir de la evaluación del curso realizada por los estudiantes, se puede concluir que la 
metodología  empleada  fue apropiada,  evidenciaron  haber reflexionado  con respecto a 
sus hábitos, aprendieron sobre biodiversidad en Colombia. 
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CAPÍTULO 5 
 
 
 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 
 
 
 Colombia posee una riqueza invaluable de especies y ecosistemas, sin embargo 
cada vez aumentan   sus amenazas por causas antrópicas, entre las cuales se 
encuentra la falta de conocimiento y en esa medida la falta de sentido de 
pertenencia por parte de las personas y que  se ven reflejadas en acciones que 
conllevan a la pérdida de la biodiversidad. 
 
 
 La   incorporación   de  las   TIC   en  los   procesos   de  enseñanza-aprendizaje 
proporcionan   herramienta   prácticas   que  pueden   mejorar   los   procesos   de 
asimilación de los conceptos,   toda vez que los estudiantes están ampliamente 
familiarizados con las nuevas tecnologías. 
 
 La enseñanza de la conservación  de la Biodiversidad  en Colombia  debe estar 
implícita en el plan de área del área de Ciencias Naturales y Educación ambiental 
desde los primeros años escolares. 
 
 
 Al inicio del curso los estudiantes  de octavo del colegio Londres  tenían claros 
algunos  conceptos  sobre  biodiversidad  en  Colom bia  especialmente  aquellos 
como datos, sin embargo en cuanto a los beneficios que proporcionan los 
ecosistemas se mostraron inseguros. 
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 Moodle  es  una  excelente  herramienta  para  exponer  de una  forma didáctica y 
práctica  la  información,   sin  embrago  a  la  hora  de  evaluar  por  medio  de 
cuestionarios  es muy limitado, toda vez que las respuestas abiertas deben ser 
muy precisas. 
 
 
 
 
 
 Al  finalizar  el  curso  los  estudiantes     de  octavo  grado  del  colegio  Londres 
evidenciaron una posición crítica frente a la importancia de la conservación de la 
biodiversidad, rechazando aquellas acciones que pudiesen amenazarla. 
 
 
 
 Las actividades  realizadas  en las zonas  verdes  de la institución propiciaron un 
espacio   de   reflexión   en  los   estudiantes,   generando   en  ellos   sentido   de 
pertenencia hacia la fauna y flora del colegio 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 
 
 
 Las actividades propuestas en el curso virtual deben estar acompañadas siempre 
por una retroalimentación constante. 
 
 
 El curso  puede  ser  desarrollado  con  estudiantes  de sexto a once ya que los 
conceptos que se manejan son apropiados para estos grados. 
 
 Los Objetos Virtuales de Aprendizaje presentan de una forma didáctica y práctica 
los contenidos, por lo tanto es una herramienta que se puede usar en todas las 
áreas. 
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Anexo A 
 
 
 
Actividad N. 1: El Agua…Fuente de Vida 
 
Equipo N. 1 
 
 
CONCLUCIÓN Y REFLEXIÓN 
 
 
En conclusión, podemos observar, como el agua  no solo es el principal elemento 
de toda nuestra existencia, porque por ella es que todo nuestro ecosistema y toda 
nuestra biodiversidad vive y se mantiene activa. Y es también por la que podemos 
poseer elementos que diariamente utilizamos, y que son ya necesario en nuestra 
vida cotidiana , como por ejemplo los elementos que vimos en el documento al 
principio, como el desodorante, el cepillo de dientes, el hilo dental , entre muchas 
más  cosas y elementos , con los que podemos contar, por el solo hecho, de que 
el agua es por lo que vivimos, ya que es el único elemento de todo nuestro 
ecosistema que nos puede abastecer y así satisfacer, con materiales tan simples 
como los que mencionamos anterior mente,  sino que también, es el elemento 
con el cual podemos darnos cuenta  de que nuestro   planeta es tan grande , y 
tan hermoso que debemos cuidar, cada uno de los elementos que nos rodea, y 
que nos brinda nuestro ecosistema, porque si cada persona del mundo cuida lo 
que nos da nuestro planeta, por medio de nuestro ecosistema, podemos 
conservar  la biodiversidad para que nuestras próximas generaciones, gocen 
también de todo lo que nuestro ecosistema nos brinda, y en mi opinión uno de los 
elementos más necesarios y que todos merecemos disfrutar  es el agua, pero 
antes que nada, debemos tomar conciencia de lo que le estamos haciendo a todo 
nuestro ecosistema, y como todos podemos y debemos contribuir, para 
conservarlo y mantenerlo con vida. Haciendo que nuestro planeta, junto con 
nuestro ecosistema y a su vez este  junto con toda su biodiversidad viva mucho 
más tiempo, así acogiendo a las próximas generaciones, que merecen ver de lo 
que está conformado, nuestro bello planeta, la tierra, y su tan preciada y 
necesaria agua. 
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Equipo N. 2 
 
 
CONCLUSIÓN: Para todo lo que utilizamos, comemos o vemos en nuestra vida 
cotidiana es necesaria la implementación de agua en su elaboración por lo cual el 
agua se convierte en el recurso más importante para nuestras vidas ya que 
podemos ver que desde perlas hasta chocolate o hasta el papel es necesaria la 
utilización del agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo N. 3 
 
 
REFLEXIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL AGUA 
 
 
 
 
¿Qué es la vida? El agua es fuente de vida, todos sabemos que este líquido es vital para 
todos  los seres  del planeta, sin este no existiría la   vida. Existen varias medidas que 
pueden  contribuir   al  ahorro  y  mejor  utilización  del  agua.  Tengamos  un  consumo 
responsable del agua y contribuyamos así a su cuidado. 
 
   Cerrar la ducha mientras te estás enjabonando 
 
   Intentemos  evitar hacer descargar innecesariamente en el baño. 
 
    Al ahorrar agua caliente no sólo ahorras agua sino también energía. 
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comida, condimentar, etc… 
 
Equipo N. 4 
 
 
 
Reflexión sobre la importancia del agua 
 
El agua es un recurso natural supremamente necesario para la supervivencia de 
la mayoría de los seres vivos, ya que sin ella no podríamos vivir, no tendríamos 
fuentes de hidratación ya que nuestros cuerpos están compuestos en su gran 
mayoría por agua. 
 
Es muy importante cuidar el agua porque muy poco porcentaje de la tierra es 
agua y la estamos utilizando de formas indebidas por lo tanto se está acabando 
mucho más rápido de lo previsto, inclusive hay muchas partes del mundo donde 
no hay agua potable. 
 
Debemos cuidar el agua no solo por nuestro bien si no también por el bien del 
planeta tierra. 
 
Equipo N. 5   
LA IMPORTANCIA DEL AGUA 
 
El 71% de la corteza del planeta es agua. 
El 70% de nuestro cuerpo es agua. 
Sin agua, no es posible la vida humana, animal ni vegetal. 
Pero qué estamos haciendo con este recurso indispensable para nosotros? 
Lo estamos contaminando con malas prácticas agropecuarias, estamos 
recalentando el planeta y contaminando el ambiente. Estamos acabando con los 
diferentes ecosistemas y las selvas y prácticamente acabamos con los páramos 
principales productores de agua dulce para el consumo humano. 
 
En conclusión nos estamos autoextinguiendo. Además del peligro que corremos 
sin el agua, se dice que la tercera guerra mundial será por el agua. 
 
Pero todos desde lo más sencillo podemos aportar el granito de arena para 
mejorar nuestro panorama futuro. Cómo? Cerrando la llave, no contaminando los 
ríos, haciendo un correcto manejo de basuras, etc. 
 
 
 
Equipo N. 6 
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Reflexión sobre el agua 
 
El agua es un elemento vital para nuestra vida cotidiana ya que todos los días la 
consumimos y una gran parte del cuerpo humano y de la tierra está compuesto 
por agua. Los vegetales necesitan de agua para crecer al igual que todas las 
frutas y los animales. Siempre el agua será un elemento vital y la tenemos que 
cuidarla ya que agua hay mucha pero agua potable nos queda muy poca y la 
necesitamos para alimentarnos, bañarnos y tomarla. Por eso la tenemos que 
cuidar y necesitamos tenerla siempre. Sin ella se acabaría la existencia de todo 
ser viviente. 
 
 
 
Equipo N. 7 
 
 
Reflexión 
 
El agua es muy importante por esto la debemos cuidar ya que sin ella moriríamos. 
 
En muchos lugares del mundo no tienen agua y la anhelan mientras que nosotros 
la malgastamos y no nos importa. No le damos importancia ya que aquí en 
Colombia no tenemos el problema de no tener agua potable por eso creemos que 
no hay que cuidarla y nos da igual dejar las canillas abiertas, las duchas abiertas 
desperdiciando el agua, algún día nos arrepentiremos de esto ya que el agua 
potable no es infinita y algún se acabara así que hay que cuidarla. 
 
 
 
Equipo N. 8 
 
 
Reflexión sobre el cuidado del agua 
 
Debemos cuidar el agua ya que en ella se encuentra la vida, debemos saber 
aprovechar este valioso recurso ya que sin el no podríamos vivir. 
 
Es muy importante cuidar de este recurso ya que si no le damos un uso adecuad o 
esta se podría agotar, y las consecuencias para la vida no serían buenas. 
 
Todo a nuestro alrededor está compuesto por agua, así sea en la más mínimo. Y 
muchas cosas provienen del agua, los alimentos que consumimos, las bebidas 
que ingerimos, la ropa que usamos, el aseo personal, todo esto lleva agua. 
 
Los grandes océanos son los hogares de muchas especies animales que el 
hombre ha transformado en alimento, pero el mismo se ha encargado de destruir 
este habitad, se ha encargado de contaminarlo para su desarrollo. El agua es 
primordial para que plantas y animales cumplan su ciclo pero si esta, está 
contaminada afectara el cumplimiento de estos ciclos, y muchas veces acabando 
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con los animales. 
 
El hombre así como de muchas formas destruye y acaba también puede reparar y 
formar. 
 
•    Tomando baños cortos 
 
•    No arrojando basuras o desechos al agua 
 
•    Saber darle buen uso al agua para la producción 
 
Purificando el agua ya que su desarrollo lo ha llevado a lograr grandes cosas para 
ayudar a la biodiversidad. 
 
 
 
 
 
Equipo N. 9   
Reflexión: 
 
El agua se está agotando en el planeta, por diversas causas de contaminación y 
abuso de su uso, estamos dejando de percibir el preciado líquido en todo el 
planeta, se estima reservas para 80 años, pero esta cifra pudiese ser menor si no 
controlamos el medio ambiente y la contaminación discriminada. Es necesario 
tomar conciencia y comenzar a dar charlas sobre el buen uso del agua, limpiar 
cualquier quebrada que esté contaminada, evitar tuberías petroleras cerca de los 
ríos, controlar la tala y quema de árboles, conservar los ríos limpios, utilizar el 
agua con conciencia y dar charlas sobre el uso controlado del agua.
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Anexo B 
 
 
Actividad 2: Mapa conceptual sobre bienes y servicios 
ecosistémicos 
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Anexo C: Escritos sobre La conservación de la Biodiversidad en 
 
Colombia 
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Anexo D: Fotografías tomadas durante el curso 
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